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Prólogo
La presente bibliografía se propone continuar y actua­
lizar la Contribución para una bibliografía de la literatura men- 
docina publicada en 19 8 4 1. Por ello incluimos los títulos que 
hem os podido registrar desde mediados de 198 3  (fecha en la 
que se cerró la recolección de datos de la anterior bibliografía), 
hasta fines del año 1 9 9 1 . En algunos casos consignamos 
datos de libros publicados con anterioridad, que no habían sido 
incluidos en nuestra primera recopilación bibliográfica y -excep­
cionalm ente- algunos títulos de 199 2 .
Las principales fuentes de datos utilizadas han sido: 
las páginas del diario Los A ndes , los ficheros de las principales 
bibliotecas públicas de la Provincia, sobre todo los del Centro 
de Estudios de Literatura de Mendoza (CELIM) y los de la Bi­
blioteca San M artín , que cuenta con una Biblioteca de Autores 
Locales (BAL), inform atizada. La búsqueda se com pletó en la 
exposición de la Feria del Libro celebrada en Mendoza en 
1 9 9 1 , en las librerías de la ciudad y en los archivos del CELIM, 
que incluyen la inform ación enviada por los autores.
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Los criterios seguidos son los m ism os que se adopta­
ron en la bibliografía publicada en 1 9 8 4 2: se incluyen (con 
criterio am plio) entre los autores de M endoza a aquellos que 
nacieron e hicieron su trayectoria literaria en la Provincia; a 
aquellos nacidos en ella pero radicados en otros lugares y a 
quienes se radicaron en M endoza, procedentes de otros sitios 
del país.
Se ha organizado la bibliografía por géneros literarios, 
fundam entalm ente poesía y narrativa. El tea tro  se ha incluido  
en pequeña m edida, ya que dejam os ese cam po de investiga­
ción bibliográfica y crítica al com petente equipo que se ocupa 
de esa área en la Escuela de Teatro  (Facultad de A rtes, 
U .N .C .). Con respecto al ensayo, incluim os solam ente títu los  
de ensayos críticos referentes a la literatura m endocina. Se ha 
clasificado la crítica y el ensayo literario en dos apartados: 1) 
Ensayo literario y crítica sobre literatura m endocina en general; 
2) Crítica individual sobre autores m endocinos. En este ap arta ­
do se han incluido entrevistas, ensayos y artículos de los m is­
mos autores a quienes se estudia, pues consideram os que este  
m aterial contribuye al conocim iento de su cosm ovisión litera ­
ria.
Hemos incluido las m anifestaciones fo lklóricas dentro  
de los respectivos géneros, según su form a (poesía, narrativa, 
teatro) pues el escaso núm ero de títu los recogidos no ju s tifica ­
ba organizados por separado.
En cada uno de los "Ítem s", los títu los se ordenan 
alfabéticam ente, y cuando existen varias ediciones de una 
obra, se ordenan cronológicam ente.
Dentro de la narrativa y poesía se seleccionan sólo los 
títulos que corresponden a libros, fo lletos, plaquetas y antolo­
gías. Se ha excluido el abundante m aterial ex isten te  en publi­
caciones periódicas. Con respecto al teatro , se incluyen sólo
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las obras editadas o representadas. En lo que se refiere a crí­
tica  literaria, se incluyen artículos, dado que casi no existen 
libros de este género. En el caso de antologías colectivas, se 
añade una nota de contenido, con la nómina de los antologa* 
dos. En algunos otros casos, cuando se lo considera útil, se 
añade una pequeña nota de contenido. Se agrega, además, 
una lista de siglas y dos índices alfabéticos, uno de títulos y 
otro onom ástico, que permiten localizar tanto las obras indi­
viduales de un autor, como su participación en obras colecti­
vas.
Cuando hemos podido localizar los libros en bibliote­
cas públicas, consignamos junto al título la sigla correspon­
diente, con la intención de orientar a los futuros estudiosos 
que consulten la bibliografía.
Esta Contribución para una bibliografía de la literatura 
mendocina (1 9 8 4 -1 9 9 1 ), no pretende ser exhaustiva, sólo 
intenta ofrecer una base para futuras ampliaciones de biblió­
grafos y críticos literarios.
Notas
1. Gloria VIDELA DE RIVERO, Marta CASTELLINO, Julia LATO- 
RRE, Graciela GOMEZ DE MAURE. Contribución para una bibliografía de ia 
literatura mendocina, Mendoza, UNC, Anejo IV de la Revista de Literaturas 
Modernas, 1984. 174 p. 2
2. Graciela GOMEZ DE MAURE contribuyó con su valioso asesora* 
miento para el establecimiento de las pautas técnicas.
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I. POESIA
1. A media fuz. Buenos Aires, Amaru, s.f. 10 O p. CELIM 
Antología que incluye poemas de Myi^a Cano.
2. Acevedo, Hugo
Alegría de!alba. Buenos Aires, Nueva Meridión, 1 9 8 8 .1 08p.
3. Aldecua, Francisco
Adolescencia. Buenos Aires. Agón, s.f. sin paginar. CELIM 
Plaqueta literaria.
Homenaje a Antonio Di Benedetto.
Buenos Aires, Agón, 1987. sin paginar. CELIM 
Plaqueta literaria.
Se incluye el poema "Otro Zama”.
Homenaje ai Departamento y Municipalidad de San Carlos 
(Mendozal. Capital de la tradición y el árbol. Buenos Aires, 
Agón, 1988. sin paginar. CELIM 
Plaqueta literaria.
M i escuela (de ChilecitoJ. Buenos Aires, Agón, s.f. sin pagi­
nar. CELIM 
Plaqueta literaria.
Ilustración de Carlos Ferreira.
Recuerdo construcción escuela en terrenos donados por 
Simón Guevara. Chilecito, San Carlos, Mendoza. Buenos 
Aires, Agón, 1989. sin paginar. CELIM 
Plaqueta literaria.
Se incluye el poema "Simón Guevara en Viluco".
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8 . -----------
Recuerdo pictórico literario a Abelardo Arias. Premio Nacio- 
nai de Literatura 1972. Buenos Aires, Agón, 1988. sin 
paginar. CELIM 
Plaqueta literaria.
Se incluye el poema "Aquellos álamos de Abelardo".
9. Almeida de Gargiulo, Hebe
Adivinancero mendocino. Mendoza, Ediciones Culturales de 
Mendoza, 1991. 77 p.
Colección de adivinanzas populares mendocinas.
10. Alquimia de sueños. Mendoza, SALAC, 1985. 199 p.
Incluye poemas de Adela Alvarez Faur, Carmen Daparo, 
Nilda Díaz Pessina, Inés Femenía, Antonio Gallardo Cahiza, 
María de las Mercedes Gobbi, Elsa Jáuregui, Silvia Machado, 
Christian Nelson Motta, Benerando Motta, Liliana Pérez 
Valenzuela, Alón Ruiz, María Antonia Soave, Ana María 
Solís, José Cayetano Tello, Rosa Yurcic de Parga.
11. Antología; III Encuentro Nacional de Escritores, 1991. Mendoza,
Municipalidad de Luján de Cuyo, 1991.
Incluye poemas de L. Truglio de Fariña, E. Gerardi, M. C.Tri- 
viño, M. Antonietti Filippini, N.Díaz Pessina, M.M. Gobbi, 
R.P. Aznar, C. Levy, R. Pereyra, M. Pérez Mathos, E.A. Bri- 
zuela, J. Acosta, I. Valenzuela Pérez, R. A. Casteler, E. Bol- 
drini, M.J. de Rotta, G. GuerreroRocamora, C.E. Valenzuela, 
F. Clérici, E. O. Luna.
12. Arenas, Antonio Rolando
Interrogantes. Mendoza, Imprenta de Oscar E. Rosas, 1987. 
1 71 p.
Plaqueta literaria: I Jornadas Provinciales de Educación para 
la Paz. Mendoza, s.e.,1986. sin paginar.
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14. Argentina poética de pie. Bahía Blanca, Publicaciones Latinas,
1986. 176 p. CELIM
Incluye poemas de Cora Tejeíro de Acosta, Diana Olmedo de 
Argomedo, Amira Arias de Basigalup, Alejandro Bernabé, Ru­
bén E. Bressán, Ricardo Capdevila, Francisco Cros Damunt, 
Daniel Horacio Fermani, Adela Tapia de Rueda, Jorge Juan 
José Martínez, Ana Silvia Nejis, Julio Enrique Pineda, Eduar­
do Platero, Oscar Santilli, Dora Burak de W eintraub.
15. Arte Joven 1990. Mendoza, Ediciones Culturales de Mendoza,
1991. 98 p. CELIM
Incluye poemas de Mauricio Runno, Patricia.Rodón, Carlos 
Vallejo y Luis Abrego.
16. Baneta de Vázquez, María
Amor es paz. Mendoza, Inca, 1987. 119 p. BAL (BSM)
17. Barceló de Castro, Ada
Canto a ia ternura. Mendoza, Nito Graf, 1986. 47 p.
BAL (BSM)
18. Bianchini, Reinaldo
Para sentir el mundo. Buenos Aires, Nueva Meridión, 1987. 
103 p.
Máximas.
19. Boetto, Norma Celia"
Artesano de milagros; poemas. Gral. Alvear, Mendoza, SA DE,
1987. 71 p.
20. Botdrini, Elda
Después de... Mendoza, Talleres Gráficos Imprenta Oficial,
1988. 93 p. CELIM
Tapas e ilustraciones de Alicia Farkas.
Sonata testimonial. Mendoza, Martín Fierro, 1984. 63 p. 
CELIM
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22. Brillaud, Roberto
Conmemoración de! júbilo. Buenos Aires, La Huella, 1985. 
95 p.
Vísperas de Dios. Mendoza, Talleres Gráficos CADA, 1987. 
72 p.
Faja de Honor de la SADE 1988 Poesía.
24. Brondo, Aurora
Algo de la vida y del amor, un niño. Mendoza, Inca, 1986. 
50 p. BAL (BSM)
25. Búfano, Alfredo
Mendoza la de m i canto; poesías. Edición facsimilar. Mendo­
za, Ediciones Culturales de Mendoza, 1990. 209 p. CELIM
26. Bustelo, Angel
Duende y pólvora. Mendoza, Ediciones "dg”, 1990. 236 p.
27. Cáceres, Andrés
Vértigo. Prólogo de Susana Tampieri. Mendoza, Municipali­
dad de Mendoza, SADE, 1987. 53 p.
28. Caglio, Ana María
Como si nada. Mendoza, Martín Fierro, 1991. 82 p.
29. Calí, Amórico
Poemas para la mañana. Mendoza, Estudio Alfa, 1984. 87p.
30. Candito, Claudia y Rivera, Cristina
Yemen. Mendoza, Milcayac, 1987. 29 p. BAL (BSM)
31. Carvajal, Amalia
Lucha de superación. Mendoza, s.e., 1985. sin paginar. 
CELIM
Plaqueta literaria.
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3 2 .  ---------
Superación; poemas. Mendoza, Edición de la autora, 1987. 
104 p. CELIM, BFFL
33. Casnati, Luis Ricardo
Amo, luego existo. Buenos Aires, Fundación Argentina para 
la Poesía, 1984. 81 p. BFFL
Balanzas, cabras y gemelos. Buenos Aires, Fundación Argen­
tina para la Poesía, 1984. 77 p. BFFL
3 5 . ---------
La hilandera. Buenos Aires, Torres Agüero, 1987. 110 p. 
BFFL
36. Castillo, Jerónimo
Pórtico; sonetos. Mendoza, Edición de la Subcomisión de 
Cultura del Club del Personal del Banco de Mendoza, 1975. 
71 p.
37. Cavaliere, María Antonia
El grito. Mendoza, Edición del autor, 1986. 82 p. BAL 
(BSM)
38. Cicchitti, María Inés y Menéndez, José Luis
Uno más uno. Mendoza, Ediciones Culturales de Mendoza, 
1991. 63p. CELIM
39. Cicero de Vallés, Yolanda
Pinceladas de amor y ternura. Mendoza, Inca, 1990. 67 p.
40. Clérici, Felicita
Canto del tiempo joven. Mendoza, Ediciones ”dg", 1988. 
51 p.
41. Concurso literario; homenaje al Dr. Adolfo Ruiz Díaz. Mendoza, 
Centro de Estudiantes, UPAU, FFL, 1990. 22 p. CELIM 
Incluye poemas de Carlos A. Solanes, Andrea Calle Gerardi,
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Claudia Bertini, Dionisio Salas Astorga y Ana Marta Olaga- 
ray.
42 . Contreras, Julián




véase Vargas. Fernando de
4 3 . Cuentos y poemas; seis escritores de Lujón. Mendoza. Funda­
ción Banco de Mendoza, 1990. 101 p.
Incluye poemas de Gladys Guerrero Rocamora, Alicia Inés 
Truglio. Beatriz Di Masí Mercadante. Marta Pastorella de 
Pizolatto. Darío Aníbal Truglio. Lía Truglio de Fariña.
44. Cusnaider de Real, Norma
Intimos susurros. Buenos Aires, Osvaldo R. Sánchez Teruelo,
1984. 79 p. BAL (BSM)
Decarre, Héctor
véase Roccato, Lorenzo
45 . Diguardo Bravo, José Humberto
Olvidada odisea. Mendoza, ADEA, 1984. 32 p. (Cuader­
nos Testimoniales) BAL (BSM)
46 . Estrella de Suárez, Isabel
Corolas de! alma; poesías. Mendoza, Martín Fierro, 1986. 
118 p. BAL (BSM)
47. Fares, Raimundo
Los consagrados. Buenos Aires, s.e., s.f. 75 p.
48 . Farre Pujol, Montserrat
Caminante de! silencio. Buenos Aires, Amaru, 1985. 76 p. 
BAL (BSM)
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49. Fernández Bourquet, Viviana
Retratos; 60 sonetos ¡lustrados. San Rafael, Mendoza, El 
Forín, s.f. 98 p.
50. Garay de Montalto, Yolanda
Los siete jinetes de mi Apocalipsis; poemas. Mendoza, La 
Tarde, 1976. 52 p.
51. García de Lúea, Jorge
Los versos del poeta que esperaba la luna para hacerlos. 
Mendoza, Talleres Gráficos del autor, 1988..
52. Gatani, María Tíndara
Reencuentro con la literatura; versos. San Martín, Mendoza, 
Editora del Este, 1987. sin paginar.
53. Gatica, René
Detrás de los panaderos; poemas regionales infantiles. 
Mendoza, Ediciones Culturales de Mendoza, 1991. 44p.
54. Gerardi, Elléale
Cantares de pititorra; treinta y tres poemas de amor. Buenos 
Aires, La Brújula, 1986. 45 p. CELIM
Pastor de ilusiones; y tres poemas de amor. Prólogo 
de Fulvio Peldigallo. Mendoza, ADEA, 1989. 65 p. 
CELIM
La soríngala y dos poemas de amor. Prólogo de Ana Freiden- 
berg de Villalba. Buenos Aires, La Brújula, 1984. 51 p. 
CELIM
57. Gómez, María Rosa
Mendoza, en el paisaje. 4ta. ed. Mendoza, Inca, 1987. 66p.
58. Gómez Saá, Teresa
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Esquema. 2da. ed. Buenos Aires, artigas suárez ediciones,
1988. 62 p. CEL1M
59. Gregorio, Eduardo
Las otras cosas. Mendoza, Ediciones Nacimiento, 1988. 
77p.
60. Guerrero Rocamora, Gladys
A sí decimos... Mendoza, Ediciones "dg", 1988. 93 p.
61. Hernández Manson, Carmela
Más alió de los pórticos. Mendoza, Inca, 1984. 100 p. 
BAL (BSM)
6 2 .----------
Sobre espirales de humo. Mendoza, Inca, 1986. 87 p.
63. Horas, Eulogio
Canto a la vida; poesías. Mendoza, Ediciones "dg", 1988.
61 p.
64. Hualpa
Poemas. Mendoza, Edición Espantosa, 1988. 64 p.
65. Ivars, Ana
Los poemas de Ana; poesías. Mendoza. Ediciones "dg”, 
1991. 58 p.
Ronditas y grillos; poesías infantiles. 2da. ed. Mendoza, 
Ediciones "dg", 1991. 66 p.
67. Jalif Balmaceda, José
Patagonia Celeste. Mendoza, Edición del autor, 1985.
68. Jotré Gutiérrez, Mario
Neto sexo. Mendoza, Nuevo Clavel del Aire, 1989. 19 p. 
Dibujos de Roque Santángelo.
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69. Kaul Grünwald, Guillermo
Misiones, circulo en blanco. Mendoza, CEIM, 1985. 198 p. 
BAL (BSM) BFFL
7 0 . ---------
Por donde van los caminos. Mendoza, CEIM, 1989. 130 p. 
BAL (BSM)
7 1 .----------
Sin rostro ya y sin manos. Mendoza, CEIM, 1988. 144 p. 
El título corresponde al poema inicial que se edita por prime­
ra vez. El libro contiene reediciones de Segunda soledad 
(1966), Diálogo en la sombra (1967), Canto a m i rostro 
(1969), 1-3-5-0  (1969) y A nuestro rio Paraná (1966).
7 2 .----------
Vertical premisa de agua. Mendoza, CEIM, 1986. 153 p. 
BAL (BSM)
7 3 . ---------
Y ahora digo América. Mendoza, CEIM, 1987. 138 p. BAL 
(BSM), BFFL
74. Labat, Juan Carlos
Camino de! alba; fiesta de la Virgen det Rosario de las lagu­
nas. Mendoza, Gráfica del Escritor, 1988. 105 p.
De ventura y lacerta. Mendoza, Gráfica del Escritor, 1988. 
sin paginar.
7 6 .  ---------
Un sentir permanente; poemas. Mendoza, Martín Fierro,
1985. 131p.
77. Lencinas Bazán, Angel
Astromemorias del espacio. Mendoza, Ediciones "dg", 1988.
201 p.
Prosa lírica.
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78. Levy, Carlos
Café de náufragos. Mendoza, Nuevo Clavel del Aíre, 1991. 
sin paginar.
7 9 .  ---------
La memoria y otras propiedades. Mendoza, Bitácora, 1984. 
sin paginar. BAL (BSM)
Lito del Barco, seud.
véase Puebla, Guillermo
80. Lo Bue, Adelina
Línea de fuego. Buenos Aires, Marymar, 1985. 64 p.
81. L'Ocombre de Ayles, Lila
Poemas de un juglar y un trovador del siglo XX. Mendoza, 
González Madreda, 1985. sin paginar. BAL (BSM)
82. Lorenzo, Fernando
REverso; poesía y prosa. Mendoza, Nuevo Clavel del Aire,
1988. 30 p.
83. Lucero, Dolly
Dimensión del gozo. Mendoza, Inca, 1985. 64 p.
Dibujo de la portada e ilustraciones dei artista Antonio Sare- 
lli.
84. Lujén de Cuyo centro provincial de las letras 1990; certamen
literario. Mendoza, Ediciones Culturales de Mendoza, 1990. 
50 p.
Incluye poemas de Francisco Alberto López, Jorge Juan 
Martínez, Felicita Clórici, Marisa Ramona Ruiz y Cora Tejeiro 
de Acosta.
85. Maluff de Babillón, Blanca Nieves
A solas con m i nieto. Mendoza, Talleres Gráficos Oeste 
Argentino, 1988. 88 p.
Ilustraciones de Adelina Marchán de Merino.
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86. Marchevsky, Carlos
Diez requisitos para m i mujer o vicisitudes para escribir un 
poema de amor. Mendoza, Inca, 1986. 65 p. BAL (BSM)
87. Martí, Ana Selva
De Ana Selva Marti. Prólogo de Arturo García Astrada. Men­
doza, Ediciones Biblioteca Comunal, 1991. 115 p.
88. --------------
Ser en ser inefable. Mendoza, Imprenta de la Municipalidad 
de Mendoza, 1991. 115 p. CELIM
89. Martín del Olmo, Antonio
Aires de siega y luna... y otros cantares; poesía. Mendoza, 
Ediciones Valisbonenses, 1989. 141 p. CELIM
9 0 . ---------




Postales sanrafaelinas a la pluma. San Rafael, Mendoza, 
s.e., 1990. 101 p.
92. Masera Plastina, Orlando
Enfoques vitales. Mendoza, La Tarde, 1984. 204 p. BAL 
(BSM)
93. Maslup, Amílcar
Páginas de Tupungato. Mendoza, Inca, 1988. 327 p. 
Historia del departamento en la que se incluyen poemas de 
Heraldo Sosa, Ernesto Piaggi, Rosa Pereyra y María Cristina 
Leiva.
94. Maturo, Graciela
Canto de Eurídice. Buenos Aires, Ultimo Reino, 1982. 57 p.
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95. Mauleón Castillo, Rafael
Poemas y testimonios. Mendoza, Ediciones Culturales de 
Mendoza, 1990. 92 p.
Menéndez, José Luis
véase Cicchitti, María Inés
96. Menéndez, José Luis
Juego sin límites. Buenos Aires, Ediciones del Dock, 1990. 
54 p.
97. Pagés Larraya, Antonio
Regresos. Buenos Aíres, La torre abolida, 1964. 86 p. 
BAL (BSM)
98. Palorma, Félix
Lo que no ha sido, vive sólo en Dios; cantos poetizados por 
su autor. Mendoza, Ediciones Culturales de Mendoza. 1989. 
53 p. BAL (BSM)
99. Petra Sierralta, Guillermo
Mendoza y m i cristal: estampas, evocaciones y semblanzas. 
Mendoza, Ediciones Culturales de Mendoza, 1990. 119 p. 
BFFL
100. Poesía y prosa 1984. Mendoza, SADE, 1984. 71 p. CELIM
Incluye poemas de Luis Alvarez Quintana, Susana Atienza 
de Alvarez, José Ariel, Carmen Bravo de Torres, María Euge­
nia Calí. Neri Casanova, María Inés Cicchitti, Giselle Fabre de 
Donna, Glicina Ferca, Gabriela Figueroa, Fanny Gallastegui 
de Vizcaya, Carmela Hernández Manson, Juan Carlos Labat, 
Adelina Lo Bue, Gilda de Morón, M. Mounier, H. Torres.
101. Poesía y prosa 1985-1986, Mendoza, SADE, 1987. 85 p.
CELIM, BAL (BSM)
Incluye poemas de Luis Alvarez Quintana, Patricio Buteler, 
Ana María Caglio de Peters, Claudia Candito, Ana María 
Carubín, Susana Atienza de Alvarez, Glicina Ferca, Fanny 
Gallastegui de Vizcaya, Carmela Hernández Manson, Juan
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Carlos Labat, Adelina Lo Bue, Lucía Muñoz de Agrelo, Cristi' 
na Rivero, Hugo Torres, Garzón de Gómez.
102. Poesía y prosa 1990-1991. Mendoza, SADE, 1991. 114 p.
CELIM
Incluye poemas de Ana María Caglio de Peters, Niní Fajardo 
Céspedes, Elena Garzón, Juan Carlos Labat, Carlos Daniel 
Peralta, Egle Pugliese, Cristina Rivero, Celia Sáenz.
103. Poetas mendocinas y el soneto. Mendoza, SADE, 1990. sin
paginar.
Plaqueta.
Incluye sonetos de Giselle Fabre de Donna, María Inés Cic- 
chitti y Graciela Calí de Molinelli.
104. Premios certámenes literarios Vendimia 1988-89; Vendimia de
la región cuyana. Mendoza, Ediciones Culturales de Mendo­
za, 1990. 113 p.
Incluye poemas de María Inés Cicchitti, Patricia ñodón y 
Vilma Vega.
105. Prosas y poesías. Prólogo de Vilma Vega. Mendoza, Subsecre­
taría de Cultura Municipalidad de Mendoza, 1991. 56 p. 
(Biblioteca Comunal)
Incluye poemas de Julio F. Agüero, Paola Ale, Cristina Ayles, 
Susana R. Cano, Juan de la Maza, Elda Leoz de Delgado, 
Isabel Gilí, Dory Guevara, Silvia G. Moyano, Martha Pereyra, 
Gabriel Pérez, Martha L. Quiroga, Elda Sueldo, Lilian Torre.
106. Las provincias y su literatura: Mendoza. Selección, introduc­
ción, notas y propuestas de trabajo: Hilda G. Fretes, Nélida 
Estela Crivelli de Calcagno y Blanca Gatica de Barí. Buenos 
Aires, Colihue, 1991. 284 p. CELIM 
Incluye poemas de Alfredo Búfano, Améríco Calí, Antonio 
Tejada Gómez, Abelardo Vázquez, Luis Ricardo Casnati, 
María de las Mercedes Gobbi, María Cristina Justo, Teresita 
Saguí, Carlos Vallejo y Jorge Enrique Ramponi.
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107. Puebla, Guillermo
Simplemente simples. Mendoza, Martín Fierro. 1985. 78 p. 
BAL (BSM)
108. Ramponi, Jorge Enrique
Piedra infinita; poema. Edición facsimilar. Mendoza, Edicio­
nes Culturales de Mendoza, 1990. 56 p. CEUM 
Xilografías de Roberto Azzoni y Julio Ruiz.
1 0 9 . ---------
Piedra infinita; poema. Edición facsimilar. lera, reimpresión. 
Prólogo de Jaime Correas: *Ramponi: la construcción del 
infinito”. Mendoza, Ediciones Culturales de Mendoza, 1991. 
56 p.
Prólogo: Lili p.
110. Raviolo Funes, Héctor
Corresponsal de paz; pensamientos. Mendoza, Martín Fierro, 
1985. 131 p.
111. ---------
Después detsilencio. Mendoza, Martín Fierro, 1989. 191 p.
112. ------------
Vigía del alba; poemas. Mendoza, Martín Fierro, 1986. 69p.
113. Reencuentro. Estudio preliminar y selección: Mario Bailado. 
Mendoza, Azor, 1985. 393 p.
Incluye poemas de Ibis Aguirre, Rosa Antonietti Filippini, 
Mario Bailado, Gloria Bratschi, Roberto Brillaud, Josefina 
Bustamante, Américo Calí, Nelly Cattarossi Arana, Alberto 
Francisco Cirigliano, Luis Codorniú Almazán, Humberto Cri- 
mi, Víctor Hugo Cúneo, Nilda Díaz Pessina, Lucrecia María 
Filippini, Ellóale Gerardi, María de las Mercedes Gobbi, Alfre­
do Goldsack Guiñazú, Teresa Gómez Saá, Elena Jancarik, 
Guillermo Kaul, Ana Selva Martí, Antonio Martín del Olmo, 
Beatriz Menges Francois, Juan Jorge Molinelli, Vicente Naca- 
rato, Rosa Pereyra, Eduardo Platero, María Angélica Pouget, 
Jorge E. Ramponi, Alfonso Sola González, Susana Tampieri,
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Ester Trozzo, Ricardo Tudela, Abelardo Vázquez, Antonio 
Vázquez, vtlma Vega, Ana Yplos.
114. Rincón de ios poetas. Mendoza, Biblioteca Liga Solidaria Infan­
til, 1986. 123 p. BAL (BSM)
Incluye poemas de Gracia Caliri de Miceli, Amalia Carvajal de 
Spampinato, María C. de Casanovas, Alicia I. de Celis, Felici­
ta Clórici, Rosa Dallac de Lorenzo, Sandra J. Echeverría, 
Isabel Estrella de Suárez, Aurora Garay de Vicari, Ana Ivars, 
Alicia R. de Lemos, Amanda Beatriz, Lioni de Pereiro, Bertha 
Mayorga de Morel, Beatriz M oretti, Raquel Moyano de More­
no, Liliana Paturzo, Laura V. de Pichetto, Martha Sosa de 
Fontana, Ester Toledo de Olmedo, Mabel Vicari, Adriana 
Villegas Suárez, Mabel Yannelli.
Rivero, Cristina
véase Candito, Claudia.
115. Roccato, Lorenzo y Decarre, Héctor
Poemarío. Mendoza, Ediciones "dg", 1988. 95 p.
116. Rodríguez de Valle, llda Amira
Canto ai sí; poesía. Buenos Aires, Plus Ultra, 1986. 68 p.
117. Romani, Rubén Darío
Umbrales. San Rafael, Mendoza, s.e., 1984. 62 p.
118. Ruiz, Alón
Gama; poesías. Mendoza, SALAC, 1989.
119. Saguí, Teresita
Espacio equívoco. Buenos Aires, Marymar, 1986. 59 p. 
BFFL
120. ----------
Por ley de cercanía. Buenos Aires, Marymar, 1985. 66 p.
121. Sálvese quien pueda. Mendoza, Estamos vivos, 1984. 171 p. 
(Sin llave, 2) BAL (BSM)
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Incluye poemas de Andrés Gabrielli, Julio González, Rubén 
González Mayo, Antonio Guarnieri, Carlos Levy, Fernando 
Lorenzo, Fernando Martínez, María Eugenia Muñoz, Andrés 
Olver, Estela Once, Mario Padín, Carlos Polimeni, Carlos 
Daniel Quiroga, Alberto Ramos, Edgardo Robert, Mario Salo­
món, Roberto Sessa, Raúl Silanes, Pedro Straniero, Armando 
Tejada Gómez, Gregorio Torcetta, Ricardo Tudela, Edgardo 
Zuain.
122. Soave, María Antonia
Interiores y ecos; poemas. Mendoza, SALAC, 1988. 61 p. 
BAL (BSM)
123. Sosa, Amflcar Urbano
Canto de marcha del Atlántico Sur. Mendoza, Ediciones El 
Pelícano, 1988. 125 p.
124. Sumando voces; poemarío. Guaymallén, Mendoza, Intendencia
de Guaymallén, 1990.
Incluye poemas de Rosa Pereyra, Miriam Armentano, Nora 
Fernández, Fernanda Chantel, Cristian Toro, Mónica Boriero, 
Gabriel Conte y Pablo Zárate.
125. Taller literario municipal; 2da. antología literaria, año 1, 1990.
Mendoza, Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, 1990. 
48 p. (Biblioteca Comunal)
Incluye poemas de Cristina Ayles, Juan A. Cuenca, Dory 
Guevara, Gustavo Guíñazú, Carmen Gutiérrez, Neli Manares!, 
Cristina A. Molina, Patricia I. Moyano, Gabriel Perez, Martha 
L. Quiroga, Marcelo Terranova, Francisco Vargas y Marcela 
Velazco.
126. Tejada Gómez, Armando
Bajo estado de sangre; poemas. 1974-1983. Buenos Aires, 
Torres Agüero, 1986. 118 p.
Cosas de niños. Buenos Aires, Ediciones Letra Buena, 1991. 
69 p.
127. -----------
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128. --------
Historia de tu ausencia. Buenos Aires, Torres Agüero, 1985. 
100 p.
129. Tello, José Cayetano
Pasajeros de un viento de galaxia. Mendoza, Martín Fierro, 
1986. 51 p.
1 3 0 . ---------
Yo, verde grito. Mendoza, SALAC, 1988. 57 p.
131. Triviño, María Celia
Soledumbre; poemas. Mendoza, Martín Fierro, 1990. 68 p. 
CELIM
132. Truglio de Fariña, Lía
Así decimos... Mendoza, Ediciones "dg”, 1988. 93 p. 
.133. Tudela, Ricardo
Canto a América. Mendoza, Inca, 1987. 81 p.
1 3 4 . ---------
Himno ai so/. Compilación de Ana Selva Martí. Prólogo de 
Adelina Vidal. Mendoza, Biblioteca Comunal Municipalidad 
de la Capital, 1991. 112 p. CELIM
135. Valenzuela Pérez, lima
Chispear poético. Mendoza, Asociación de Literatura Femeni­
na Hispánica, 1986. 19 p. BAL (BSM)
1 3 6 .----------
Crecer jugando; poesías para niños. Mendoza, Edición CAD- 
Ll, 1987. 86 p. CELIM
Ritmos. Mendoza, Asociación de Literatura Femenina Hispá­
nica, 1986. 91 p. CELIM, BFFL
1 3 7 . -----------
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1 3 8 .
Y se escondieron ias estrellas. Mendoza, Asociación de 
Literatura Femenina Hispánica, 1987. sin paginar.
139. Valle de Uco; segunda antología poética 1990. Mendoza, Cen­
tro de Estudios Históricos, Geográficos y de Defensa dei 
Patrimonio Cultural del Valle de Uco, s.f.
Incluye poemas de E. Altaga, Santiago 0 . Alonso, Berthe- 
lemy Barkudi, Dalmasso Bonaccorso, Darder, Eros, Raúl 
Freire, Ana María Furlán, Margarita Garín, Gilbert Centonzd, 
Giunta Bustos, Ana Julia Giunta, Raimundo González, Elvira 
Hinojosa, Roberto Juan, Eleonora Lamm, Ermetinda de Mes- 
tre Molina, Elba de Mur, Nilda Edith de Pedrosa Hubaide, 
José Luis Pruia, Nelly Romero, J. Daniel Salguero, Nancy G. 
de Salinas Díaz, Soledad Lorena, Sosa Navicelli, Evelina de 
Verón Tribiño, Daniel Triviño.
140. Vallejo, Charlie
Propuesta; poemas. Mendoza, Estudio Alfa, 1984. 55 p.
141. Vargas, Fernando de y Córdova, Carlos
0  viceversa. Mendoza, Ediciones del Solar, 1988.
142. Vázquez, Abelardo
Poemas para Mendoza. 2da. ed. Mendoza, Edición de la 
Comuna de Las Heras, 1991. sin paginar. CELIM
143. Vázquez, Abelardo (hijo)
El extraño y el éxtasis, s.l., Carmina, 1984. 56 p.
144. Villalba, Luis
Persona. Mendoza, La Sopaipilla, 1991. 80 p.
145. Vihuela, María del Carmen
Crónicas de la incoherencia. Mendoza, Edición de la CEPA, 
1991. 28 p.
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II. NARRATIVA
146 . A  media iuz. Buenos Aires, Amaru, s.f. 100 p.
Incluye relatos de Rosa Ana de Casteler y Ricardo Alberto 
Bugarfn.
147 . Acevedo, Hugo
Cuadros de una exposición. Buenos Aires, Nueva Meridión, 
1985. 165 p.
Narraciones autobiográficas en su contexto socio-cultural, 
testimonios, semblanzas de escritores, ensayos.
148 . Acordinaro de Castiglia, Norma
A m i abuelo labriego; cuentos regionales. Mendoza, Martín 
Fierro, 1990. 102 p. BAL (BSM)
149. Alquimia de sueños. Mendoza, SALAC, 1985. 199 p.
Incluye cuentos de Adela Alvarez Faur, Carmen de Daparo, 
Nilda Díaz Pessina, Estela Inés Femenía, Antonio Gallardo 
Cahiza, María de las Mercedes Gobbi, Elsa Jáuregui, Silvia 
Machado, (^hristian Nelson M otta, Benerando M otta, Liliana 
Pérez Válenzuela, Alón Ruiz, María Antonia Soave, Ana 
María SoÚs, José Cayetano Tallo, Rosa Yurcic de Parga.
150. Ambrosini Clouard, Edith
Cuentos del vallé y la montaña. San Rafael, Mendoza, Edi­
ción de la autora, 1988. 134 p. BAL (BSM)
1 5 1 .-----------
La logia; cuentos argentinos. San Rafael, Mendoza, Edición 
de la autora, 1991 . 136 p.
1 5 2 . ----------
El valle de los pámpanos; cuentos mendocinos. San Rafael, 
Mendoza, Edición de la autora, 1988. 125 p. BAL (B$M)
153. Antología; III Encuentro Nacional de Escritores, 1991. Mendo­
za, Municipalidad de Luján de Cuyo, 1991.
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Incluye cuentos de E. Fernández Cordón, O. Bracelis, B. Di 
Masi Mercadante, D. Truglio.
154. Antonietti Filippini, Rosa
Los Huaycos; novela testimoniat. Mendoza, Ediciones Cultu­
rales de Mendoza, 1990. 165 p. CEUM
155. Arenas Zaefferer, Pedro
Mundos paralelos. Buenos Aires, Emecá, 1988.
156. Arias, Abelardo
Páginas de Abelardo Arias seleccionadas por el autor. Estu­
dio preliminar de Syria Poletti. Buenos Aires, Celtia, 1990. 
239 p. BFFL
1 5 7 . ---------
Viajes por m i sangre '. 2da. edición corregida y aumentada. 
Buenos Aires. Corregidor, 1989. 258 p.
158. Arte joven 1990. Mendoza, Ediciones Culturales de Mendoza,
1991. 98 p. CEUM
Incluye cuentos de Mauricio Runno, Pablo M. Ferrer, Gabriel 
Bragagnoio, Ulises Naranjo, M. Cristina Rivero y Alejandro 
José Frías.
159. Arverás, José Oscar
Joe Penas en Necroburgo. Buenos Aires, Nueva Meridión, 
1986.
160. Asens de Llórente, Norma
Cuentos y leyendas de Mendoza. San Rafael, Mendoza, 
Grillo Azul, 1991. 71 p.
161. Atienza, Alberto y Fuentes, Antonio
De bichos y tiroteos. Mendoza, Charrúa, s.f. 49 p.
162. Baidal, José
Arenas negras; novela. Las Heras, Mendoza, Edición de la 
Comuna, 1991. 132 p. CELIM
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163. Benson, Jorge
El hijo del capataz: fantahistoria del milagro nacional. San 
Rafael, Mendoza, La Paz, 1990. 73 p.
164. Bianchini, Reinaldo
Yo, Setvetore Barbero. Buenos Aires, Nueva Meridión, 1987.
168 p.
165. Bonelli, José Manuel
Pelusas de bolsillo; cuentos. Mendoza, Ediciones "dg",
1986. 103 p. (Autores mendocinos)
166. Brandán Araoz, María
Vecinos y detectives. Buenos Aires, Torres Agüero, 1991.
121 p.
167. Bustelo, Angel
El silenciero cautivo. Mendoza, Ediciones "dgN, 1988. 214p.
168. Cano Rossini, Lelia
Frontera entre dos destinos. Mendoza, Cris Car, 1991.
106p.
169. Carreras, Joaquín
Dos balazos a la tierra. Buenos Aires, Edigraf, 1988. 145p.
170. Coletti, Juan
Detrás déla ventana. Buenos Aires, Corregidor, 1 9 9 1 .1 52p. 
Colección de cuentos.
1 7 1 .-----------
La granja de!abuelo Matías. 2da. ed. Buenos Aires, Guadalu­
pe, 1986. sin paginar.
(Serie La Ventanita)
Cuento para niños.
1 7 2 .-----------
E!jardín deles flores invisibles. Buenos Aires, Emecé, 1979. 
215 p. CELIM
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Colección de cuentos.
1 7 3 .-----------
Narradores de Córdoba: Juan Coletti. Córdoba, Colección La 
Cañada n° 5. sin paginar.
Raqueta.
1 7 4 . ---------
La niña que no quería ser bruja. Buenos Aires, Rus Ultra, 
1985. 94  p.
175. Concurso literario; homenaje a/Dr. Adolfo Ruiz Díaz. Mendoza,
Centro de Estudiantes, UPAU, FFL, 1990. 22 p. CELIM 
Incluye cuentos de Pablo Darío Coiombi, Graciela Evangelios 
Domínguez, Antonio Abaílay y Viviana Baldo.
176. Corradini, José
Lamatoc. el Inca. Santiago de Chile, Ediciones Acuarianas, 
1991. 172 p.
177. Cuentos. Mendoza, Ediciones "dg", 1986. 87 p. (Colección
de bolsillo, 6) BAL (BSM)
Incluye cuentos de Daniel Fermani, Adriana Figueroa, Olga 
M . Gil, Esperanza R. Lazo, Cecilia C. Maldonado, Omar Ma- 
riotti, Jorge Mercado.
178. Cuentos fantásticos. Mendoza, Ediciones "dg", 1986. 68 p.
(Colección de bolsillo, 1) BAL (BSM)
Incluye cuentos de Rodolfo Agneni, Enrique Cozzani, Ellóale 
Gerardi, Ménica Mores, Edgardo Sosa.
179. Cuentos infantiles. Mendoza, Ediciones "dg”, 1986. 67 p.
(Autores mendocinos) BAL (BSM)
Incluye cuentos de Norma Aseos de Llórente, Nair Fernández 
Díaz, Isabel Figueroa, Mónica Mores y Mercedes Ruiz.
180. Cuentos para contar. Mendoza, Ediciones "dg”, 1986. 74 p.
(Colección de bolsillo, 5) BAL (BSM)
Incluye cuentos de Rodolfo Agneni, Eduardo Arramz, Adriana
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Figueroa, Jorge I. Mercado, Crecencio Paredes, Alejandro 
Rada Cunqueiro y Marina Vargas.
181. Cuentos para nosotros. Mendoza, Ediciones “dg", 1986. 84 p.
(Colección de bolsillo, 8) BAL (BSM)
Incluye cuentos de Elléale Gerardi, Alejandro Domesi, José 
Luis Menóndez, Tubalcain Quiroga, Susana Salgado, Laura 
Soria, Marta Sosa de Fontana y Antonio Sirio Vignoni.
182. Cuentos para un viaje. Mendoza, Ediciones ”dg", 1986. 64 p.
(Colección de bolsillo, 4) BAL (BSM)
Incluye cuentos de José Manuel Bonelli, Nilda. Fermani, José 
Luis Menéndez, Juan Carlos Muñoz Soler, Luis Pineda, Ro­
dolfo Salinas Souza y Mary Sclar.
183. Cuentos para una noche. Mendoza, Ediciones "dg", 1986. 71
p. (Colección de bolsillo, 2) BAL (BSM)
Incluye cuentos de Luis Anmella, Rosa Antonietti Filippini, 
José Baidal, José Manuel Bonelli, Nilda Díaz Pessina, Juan 
Carlos Muñoz y Juan Carlos Musacchio.
184. Cuentos que atrapan. Mendoza, Ediciones "dg", 1986. 69 p.
(Colección de bolsillo, 3) BAL (BSM)
Incluye cuentos de Luis Anmella, Nilda Fermani, Elléale Ge­
rardi, Francisco López, Juan Carlos Muñoz Soler, Alejandro 
Rada Cunqueiro, Mary Sclar.
185. Cuentos y poemas; seis escritores de Luján. Mendoza, Funda­
ción Banco de Mendoza, 1990. 101 p.
Incluye cuentos de Gladys Guerrero Rocamora, Alicia Inés 
Truglio, Beatriz Di Masi Mercadante, Marta Pastorella de 
Pizolatto, Darío Aníbal Truglio y Lía Truglio de Fariña.
186. Cuentos y relatos argentinos; 1er. Concurso Nacional de Cuen­
tos, Municipalidad de Godoy Cruz. Mendoza, Municipalidad 
de Godoy Cruz, 1987.
Incluye cuentos de Alicia Beatriz Di Masi Mercadante, Edgar­
do Rodolfo Sosa, Rosa Antonietti Filippini, Carlos Alfredo 
Figueroa, Blanca Nieves M aluff de Babillón, M ary Sclar,
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María Susana Franco de Balmaceda y Doliy Segura de Massi- 
roni.
187. Di Benedetto, Antonio
Páginas de Antonio Di Benedetto seleccionadas por et autor. 
Estudio preliminar de Graciela Maturo. Buenos Aires, Ceitia,
1987. 271 p. BFFl
1 8 8 .----------
Sombras, nada más. Madrid, Alianza. 1985. 252 p. BAL 
(BSM), BFFL
1 8 9 . ---------
Los suicidas. Buenos Aires, CEAL, 1987. 125 p. BFFL
190. Di Masi Mercad ante, Beatriz
La marca. Mendoza, Martín Fierro, 1988.
Auspicio de la SADE filial Mendoza.
191. Díaz Pessina, Nilda
B  segundo mañana. Mendoza, SALAC, 1989. 298 p.
1 9 2 .----------
Los pozos vivientes. Mendoza, SALAC, 1985. 112 p.
1 9 3 . ---------
Las tres viudas; novela retrospectiva. Mendoza, Ediciones 
Culturales de Mendoza, 1991. 222 p.
194. Draghi Lucero, Juan
La cautiva de los pampas. Mendoza, Imprenta Oficial, 1988. 
197 p. BAL (BSM)
Los que levantaron la patria. Buenos Aires, Plus Ultra, 1985. 
172 p.
196. Farre Pujol, Montserrat
Hombres y mujeres. Buenos Aires, Amaru, 1985. 57 p.





Con olor a tinta. Mendoza, Biblioteca Comunal Municipalidad 
de Mendoza, 1988. 121 p.
1 9 8 .  ---------
Las tejedoras dei tiempo; cuentos. Mendoza, SADE, 1984.
160 p.
199. Fernández Pérez, Antonio
El cura de mi aldea, lúa . ed. Mendoza, Ediciones "dg", 
1987. 215 p.
200 . -----------
Episodios dei exilio; novela en veintiséis relatos. Mendoza, 
La Tarde, 1984. BAL {BSM) CELIM
* Fernamper, seud.
véase Fernández Pérez, Antonio
* Fuentes, Antonio
véase Atienza, Alberto
201. Giardina de Gutiérrez, Sara
Atrapando estrellas. Gral. Alvear, Mendoza, SADE, 1987. 
74 p.
202. Gómez, María Rosa
Después de las cinco. Mendoza, Inca, 1991. 77 p.
203. Gómez Saá, Teresa
Lucia y las rosas. 2da. ed. Buenos Aires, artigas suárez 
ediciones, 1988. 78 p.
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2 0 4 . ---------
El templo de la montaña; cuentos. Buenos Aires. Vincigue- 
rra, 1990. 111 p. CELIM
205. Guevara, Juan Ramón
Marcos Guevara. Mendoza, Taller Gráfico Italia, 1986. 295p.
206. Guzzante, Miguel Angel
11 viudas. Mendoza, Ediciones "dg", 1988. 172 p.
2 0 7 .-----------
Residencia del sueño. Mendoza, Ediciones "dg", 1990. 
21 Op.
2 0 8 .-----------
La única posibilidad. Mendoza, Sauro, 1985. 181 p. BAL 
(BSM)
209. Hernández Manson, Carmela
Cuentos. Mendoza, Inca, 1985. 83 p.
210. Jáuregui, Elsa
El triángulo roto; novela. Mendoza, Ediciones "dg”, 1987. 
169 p.
211. Lagos, Miguel Elso
Costumbres y leyendas de! pueblo de Quines. Mendoza, 
Ediciones "dg", 1990. 102 p.
212. ---------
Viaje a! norte argentino. Mendoza, Ediciones "dg”, 1988. 
97 p.
213. Lorenzo, Fernando
REverso; poesía y prosa. Mendoza, Nuevo Clavel del Aire,
1988. 30 p.
214. Luján de Cuyo, centro provincia! de las letras 1990; certamen
literario. Mendoza, Ediciones Culturales de Mendoza, 1990.
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50 p.
Incluye cuentos de Viviana Fernández Bourquet, María Ofelia 
Oderigo, Haydóe Bozzo de Magnani, Celia Ruth Sáenz y 
Rubén Antolín.
215. Manzano, Elio
Sueños dei futuro; algunos ya ocurrieron. Otros, pronto 
sucederán. Mendoza, Ediciones "dg” , 1988. 120 p.
216. Matuschka, Néstor von
La Argentina de m i nieto año 2020. Mendoza, Edición dei 
autor, 1989. 190 p. CELIM
217. Paredes, Crecencio Antonio
Lo de Crencho es puro cuento. Mendoza, Ediciones "dg", 
1990. 93 p.
218. Pereyra, Rosa
Viento del valle. Mendoza, EDIUNC, 1988. 88 p.
219. Poesía y prosa 1984. Mendoza, SADE, 1984. 71 p.
incluye cuentos de Luis Alvarez Quintana, Marcelo Escobar, 
Mercedes Favaro, Glicina Ferca, Carmela Hernández Man- 
son, Gustavo Kleiman, Fabiana Martinelli, Juan Carlos Mu­
ñoz.
220. Poesía y prosa 1986-1986. Mendoza, SADE, 1987. 85 p.
BAL (BSM), CELIM
Incluye cuentos de Luis Alvarez Quintana, Susana Atienza 
de Alvarez, Susana Franco de Balmaceda, María Inés Cicchit- 
ti, Mercedes Favaro, Glicina Ferca, Angela Fischer de Dra­
que, María de las Mercedes Gobbi, Juan Carlos Labat, Fran­
cisco López, Enrique Ornar Luna, Analía Mosquera, Laura 
Moyano, Lucía Nora Muñoz de Agrelo, Egle Pugliese, Oscar 
Santilli.
221. Poesía y prosa 1990-1991. Mendoza, SADE. 1991. 114 p.
Incluye cuentos de Olga Inzirillo, Juan Carlos Labat, Lila 
Levínson, Laura Moyano, María Ofelia Oderigo, Egle Puglie-
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se, Sonia Rivera, Cristina Rivera, Celia Sáenz y Graciela 
Scarlatto.
222 . Premios certámenes literarios Vendimie 1988-89; Vendimie de
la región cuyana. Mendoza, Ediciones Culturales de Mendo­
za, 1990. 133 p.
Incluye cuentos de Andrés Cáceres, Emilio Fernández Cor­
dón y Gladys Guerrero Rocamora.
223 . Prosas y poesías. Prólogo de Vilma Vega. Mendoza, Subsecre­
taría de Cultura Municipalidad de Mendoza, 1991. 56 p. 
(Biblioteca Comunal)
Incluye cuentos de Francisco Vargas, Olga Inzirillo, Roberto 
O. López, María Mírta Lopresti y María Dolores García de 
Reta.
224. Las provincias y su literatura: Mendoza. Selección, introduc­
ción, notas y propuestas de trabajo: Hilda Fretes, Nélida 
Estela Crivelli de Calcagno y Blanca Delia Gatica de Barí. 
Buenos Aires, Colihue, 1991. 284 p.
Incluye cuentos de Fausto Burgos, Carlos Guevara Labal, Ri­
cardo Tudela, Abelardo Arias, Juan Dragbi Lucero, iverna 
Codina, Fernando Lorenzo, Antonio Di Benedetto, Rosa 
Antonietti Filippini, Jorge Oviedo, Lucía Clérici, Mercedes 
Fernández, Celia Lúquez y Darío Truglio.
225 . Raviolo Fúnes, Hóctor
Después del silencio. Mendoza, Martín Fierro, 1989. 191 p.
226 . Saguí, Teresita
Las barbas del abuelo Benito. Mendoza. Zeta, 1991. 67 p. 
Cuentos infantiles.
227. Sánchez de Bustamante, Samuel
El cuento de m i tía; novela breve en forma sonata. Mendoza, 
Agón, 1984. 83 p.
228 . Santa María Conill, Alejandro
La ciudad de barro; novela. Prólogo de Gloria Videia de Rive-
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ro. 2da. ed. Mendoza, Ediciones Culturales de Mendoza,
1990. 193 p.
229. Sclar, Mary
La siesta y otros momentos; cuentos. Mendoza, Ediciones 
•d g \  1987. 91 p.
230. Sesto, Julio
Impresiones de un gran viaje. Mendoza, Nerina, 1985. 194p. 
BAL (BSM)
231. Siete cuentos. Mendoza, Ediciones "dgn, 1986. 81 p. (Co­
lección de bolsillo, 7) BAL (BSM)
Incluye cuentos de Atilio Arabia, Mario I. Badui, Laura Cabre­
ra Barraquero, Fernanper, Sara Giardina de Gutiérrez, Mafal- 
da Pereyra de Pérez, Raúl B. Soler Ponce.
232. Silanes, Raúl
Devolución de Babel; novela. Mendoza, SADE, 1986. 190p. 
BAL (BSM), CELIM
233. Taller literario municipal; 2da. antología literaria, año 1, 1990.
Mendoza, Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, 1990. 
48 p. (Biblioteca Comunal)
Incluye cuentos de Adriana Arjona, Lelia Cano, Elda Leoz de 
Delgado, Alicia Martínez de Espósito, Isabel Gili y Haydee 
Zumel de Maza.
234. Tejada Gómez, Antonio
Cuatro cientas sudestadas. Buenos Aires, Torres Agüero.
1991.
2 3 5 .  ---------
Río de la legua. Buenos Aires, Torres Agüero, 1991. 311 p. 
Nota bibliográfica en las páginas 309 a 311.
236. Vargas, Marina
Marina Vargas y el suspenso. Mendoza, Ediciones Ndgtt, 
1986. 61 p. (Colección de bolsillo, 10) BAL (BSM)
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237.----
El terror y lo macabro. Mendoza. Ediciones *dg*. 1987 .82p.
238. Zumel de Maza, Haydée
Cuentos. Mendoza. Inca, 1989. 53 p.
III. TEATRO
239. Arte joven 1990. Mendoza, Ediciones Culturales de Mendoza,
1991. 98 p.
Incluye obra de Walter Horacio Atesci.
240. Braceli, Rodolfo
Federico García Lorca viene a nacer. Y ahora, la resucitada 
de la violenta violeta.
Buenos Aires, Galerna, 1991. 140 p.
241. Burgos, Fausto
Cóndor ciego; drama en tres actos -1947 . Mendoza, Edicio­
nes Culturales de Mendoza, 1990. 63 p. CELIM
242. Cirigliano, Alberto C. F.
Los niños de Hiroshima; poema dramático en imágenes de 
canto y llanto compuesto de tres ¡ornadas.
Estreno: Enoteca Giol, 24 de setiembre de 1988.
Dirección: Armando Lucero
Elenco: Carmen Osollo, Alberto Ibáñez, Luis Wolberg y San­
tos Abiatte.
243. Crimi, Humberto
¿ Quién lleva los pantalones?; farsa.
Estreno: Sede del Centro Andaluz, 15 de julio de 1990. 
Elenco: Teatro de (a Esquina.
244. Lorenzo, Fernando
Teatro. Mendoza, Subsecretaría de Cultura Municipalidad de
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Mendoza, 1991. 121p.
Contiene: El cerrojo. Concierto a fuego lento de la señora 
Decroly, El lúnes y La conferencia.
Dibujo de sobrecubierta de Sergio Hocevar.
245. Premios certámenes literarios Vendimia 1988-89; Vendimia de
la región cuyana. Mendoza, Ediciones Culturales de Mendo­
za, 1990. 133 p.
Incluye obras de Elvira Maure de Segovia y Susana Tampieri 
de Estrella.
246. Las provincia y su literatura: Mendoza; antología. Selección,
introducción, notas y propuestas de trabajo: Hilda G. Fretes, 
Nélida Estela Crivelli de Calcagno y Blanca Delia Gatica de 
Barí. Buenos Aires, Colihue, 1991. 284 p.
Incluye obras de Susana Tampieri y Vilma Vega.
247. Raviolo Fúnes, Héctor





Ab-zurdo. Mendoza, Ediciones Culturales de Mendoza, 1990. 
25 p.
Primer premio teatro del Certamen Literario Vendimia 90.
2 4 9 . ---------
Cantando los cuarenta y Formimaquia. Mendoza, Editora de 
la Municipalidad de Mendoza, 1990. 130p . BAL (BSM), 
CELIM»
2 5 0 .  ---------
Sólo para locos.
Estreno: julio de 1989.
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2 51 . Torres, Roberto 
Recuerdos.
Estreno: Teatro Julio QuintanilJa, 10 de mayo de 1988. 
Dirección: Cristóbal Arnold
Elenco: C. Arnold, Nora Fernández y Silvia GhHardi.
IV. EN SAYO  Y CRITICA LITERARIA SOBRE AUTORES DE 
M ENDOZA
Panorama general o sobre varios autores
252. "Antología del taller literario de la SADE". Diario Mendoza.
Mendoza, 23 dic. 1984.
Reseña de la Antología SADE 1984.
253. "Arte joven 1 9 9 (T . Diario Los Andes. Mendoza, 16jun. 1991.
Reseña.
254 . Draghi Lucero, Juan
"Juan Draghi Lucero: 90  años, escritor: ¿cuál es el balance 
poético que puede hacer de este año 1985? ¿Qué opina de 
la cultura en Mendoza?" Diario Mendoza-Anuario, 1985. 
Mendoza, 1985.
255. "Interesante antología de poetas mendocinos: Reencuentro,
antología de R. Tu déla, A. Calí, E. Ramponi, A. Vázquez y 
otros". Diario Los Andes. Mendoza, 28 abr. 1985.
Reseña.
256. "Poesía y prosa 1 99 0”. Diario Los Andes. Mendoza, 17 mar.
1991.
Reseña.
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257. 1er. Encuentro Cultural Cuyano; trabajos y conclusiones. Men­
doza, Ediciones Culturales de Mendoza, 1991. 265 p. 
Incluye trabajos sobre folklore, lingüística, costumbres popu­
lares, una carta de Juan Draghi Lucero y una nota sobre 
Fausto Burgos.
258. "Recopilación de premios locales". Diario Los Andes. Mendoza,
9 dic. 1990.
Reseña de Premios certámenes literarios Vendimia 1988/
1989.
259. "Voces y expresión poética en Guaymallón". Diario Los Andes.
Mendoza, 16 set. 1990.
Reseña de Sumando voces; poemario.
Crítica individual
ACEVEDO, Hugo
260. "Alegría del alba, por Hugo Acevedo". Diario La Nación. Bue­
nos Aires, 21 set. 1988.
Reseña breve.
261. Requeni, Antonio
"Cómo transformar en palabra el mundo. Hugo Acevedo, 
poeta mendocino". Diario Los Andes. Mendoza, 4 dic. 1983.
ACEVEDO DE GRENCI, Hortensia
262. "Fue presentada la obra Rasgos y perfiles". Diario Los Andes.
Mendoza, 17 ag. 1986.
2 6 3 .  " Rasgos y perfiles". Diario Los Andes. Mendoza, 25 oct. 1987.
Presentación de este libro en Buenos Aires.
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ALDECUA, Francisco
264. "Actividades hemerográficas". Diario Los Andes» Mendoza, 28 
oct. 1990.
265. Discovich, Misha
"María Elena Dubecq". Diario Mendoza» Mendoza, 23 feb.
1986.
Reseña de Bibliohemerografía de María Elena. Dubecq.
266. Ediciones Agón presenta a Francisco A/decua. Buenos Aires,
Agón. s.f. sin paginar.
Plaqueta.
267. Ediciones Agón presenta con este recuerdo a Francisco A/de­
cua. Buenos Aires. Agón. 1990. sin paginar.
Plaqueta que incluye datos biográficos y poemas.
268. "Presentan un poemario". Diario Los Andes. Mendoza, 1 ag.
1991.
Presentación del libro Sonetos en setiembre.
AMBROSINI CLOUARD, Edith
269. "Amenos relatos en el libro de una autora sanrafaeltna". Diario 
Los Andes. Mendoza, 10 jul. 1988.
Reseña de Cuentos dei valle y la montaña.
ANTONIETTI FILIPPINI, Rosa
270. "Dieron a conocer Los Huaycos, de Rosa Antonietti Filippini". 
Diario Los Andes. Mendoza, 14jun. 1991.
ARENAS, Antonio Rolando
271. Silanes, Raúl
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"Interrogantes, de Antonio Rolando Arenas”. Diario Mendo­
za. Mendoza, 25 oct. 1987.
Reseña.
ARENAS ZAEFFERER, Pedro
272. "Los mundos paralelos, de Pedro Arenas Zaefferer” . Diario Los 
Andes. Mendoza, 10ju l. 1988.
Reseña.
ARIAS, Abelardo
273. "Abelardo Arias a los 45 años de la primera edición de Alamos
talados”. Diario Los Andes. Mendoza, 22 mar. 1987.
274. "Abelardo Arias novela la vida de Facundo Quiroga”. Diario
Mendoza. Mendoza, 10 mar. 1985.
275. "Abelardo Arias y un ballet para Minotauro”. Diario Hoy, Supl.
Cultural. Mendoza, 24 ab. 1988.
276. "Las cenizas de Abelardo Arias fueron arrojadas al Diamante".
Diario ¿os Andes. Mendoza, 1 nov. 1991.
277. "El día del escritor". Diario La Nación. Buenos Aires, 12 jun.
1988.
Entrega del Gran Premio de Honor de la SADE al escritor.
278. Noel, M. A.
"Feliz antología de un escritor". Diario La Nación. Buenos Ai­
res, 2Q mayo 1990.
Reseña del libro Pépinas de Abelardo Arias seleccionadas por 
el autor.
279. Requeni, Antonio
"Abelardo Arias, el escritor, el hombre”. Diario Los Andes. 
Mendoza, 10 mar. 1991.
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"Abelardo Artas es uno de los orandes narradores argenti­
nos1'. Diario Los Andes. Mendoza, 14 ab. 1985.
2 8 1 . ----------
"Recordando a Abelardo Arias a 45 años de Alamos tala­
dos". Diario Los Andes. Mendoza, 19 jul. 1987.
282. "Uno de los grandes novelistas argentinos: Abelardo Arias: 80
años y un homenaje". Diario Los Andes. Mendoza, 29 ab. 
1988.
283. Villordo, Oscar Hermes
"Antes de Alamos talados. Entrevista de Oscar Hermes 
Villordo”. Diario La Nación. Buenos Aires, 21 ag. 1988.
ASENS de LLORENTE. Norma
284. "Acertada antología provincial". Diario Los Andes. Mendoza,
4 ag. 1991.
Reseña de Cuentos y leyendas de Mendoza.
285. "Libro sobre cuentos y leyendas de Mendoza”. Diario Los An­
des. Mendoza, 8 jun. 1991.
BAIDAL, José
286. "Arenas negras, novela de Baidal presentarán hoy”. Diario Los
Andes. Mendoza, 14 nov. 1991.
287. "Comentario de Julián Marías sobre obra de un mendocino".
Diario Los Andes. Mendoza, 15 nov. 1987.
Comentario sobre la obra El país del largo viaje.
288. "Finalista de un concurso literario en España". Diario Los An­
des. Mendoza, 8 feb. 1975.
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289. "José Baidal presentó una novela regional". Diario Los Andes.
Mendoza, 16 nov. 1991.
Presentación del libro Arenas negras.
290. "Novela de José Baidal". Diario Los Andes. Mendoza, 29 set.
1991.
Artículo sobre Arenas negras.
BANETA de VAZQUEZ, María
291. "Visión ótica de una mendocina". Diario Los Andes. Mendoza, 
2 mayo 1988.
Reseña de Amor es paz.
BARCELO de CASTRO, Ada
292. "Canto a la ternura". Diario Hoy. Mendoza, 14 jun. 1987.
Reseña.
293. "Publicaciones poéticas de autoras mendocinas". Diario Los
Andes. Mendoza, 29 mar. 1987.
Reseña de Canto a la ternura.
BIANCHINI, Reinaldo
294. "Homenaje al escritor R. Bianchini". Diario Los Andes. Mendo­
za, 11 nov. 1987.
BONELLU José Manuel
295. "Presentarán un libro de relatos". Diario Los Andes. Mendoza,
5 ag. 1988.
Presentación del libro Pelusas de bolsillo.
296. "¿Quiónes son nuestros escritores?: José Manuel Boneili".
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Letras. Mendoza, año I, n ° 11, feb. 1988 , p. 9.
BORGHELLO, José María
297 . "José María Borghello: una temática en la que prevalece los 
fantástico". Diario Los Andes. Mendoza, 2 4  en. 1988. 
Reportaje.
BRACELI, Rodolfo
298 . "Braceli y sus conversaciones-ensayo". Diario Los Andes. Men­
doza, 9 jun. 1991.
Reseña de Fuera de contexto.
299 . "Guión de Rodolfo Braceli en el teatro San Martín". Diario Los
Andes. Mendoza, 22 set. 1988.
Presentación de El último padre en el teatro San Martín de 
Buenos Aires.
300 . "Obras de teatro de Rodolfo Braceli". Diario Los Andes. Mendo­
za, 15 set. 1991.
Reseña de Federico García torca viene a nacer. Y ahora, ía 
resucitada de Ia violenta violeta.
301 . "Rodolfo Braceli: la democracia es un fascinante insomnio”.
Diario Los Andes. Mendoza, 24  nov. 1991.
Entrevista.
302 . m El último padre: obra de autor mendocino en el teatro San
Martín". Diario Los Andes. Mendoza, 25  set. 1988.
BRANDAN ARAOZ, María
303 . "Aventura juvenil en San Rafael". Diario ¿os Andes. Mendoza, 
29 set. 1991.
Reseña de Vecinos y detectives.
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BRILLAUD, Roberto
304. "Distinguen al poeta local Roberto Brillaud". Diario Los Andes.
Mendoza, 23 jun. 1988.
305. "La riqueza espiritual de un poemario mendocino". Diario Los
Andes. Mendoza, 3 jul. 1988.
Reseña de Vísperas de Dios.
BRITOS, Claudia Alejandra
306. "Dos libros de autora local presentarán hoy". Diario Los Andes. 
Mendoza, 14 may. 1983.
Noticia sobre la presentación de Sentimientos y Mis amigos, 
mis recuerdos.
BUFANO, Alfredo
307. "A cuarenta años de su muerte, Alfredo R. Búfano: poeta,
sembrador y poblador". Diario Los Andes. Mendoza, 28 oct.
1990.
308. "Alfredo Búfano fue honrado en un acto en la Villa 25 de Ma­
yo". Diario Los Andes. Mendoza, 8 set. 1987.
309. "Alfredo Búfano le canta a Mendoza". Diario Los Andes. Men­
doza, 28 feb. 1988.
310. "Con disertación de Casnati terminó la muestra de Biblos 90".
Diario Los Andes. Mendoza, 3 nov. 1990.
Presentación de la edición facsimilar de Mendoza, ia de m i 
canto.
311. "Disertación de homenaje a Alfredo R. Búfano". Diario Los
Andes. Mendoza, 4 nov. 1991.
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312. "Recordarán a Alfredo R. Búfano". Diario Los Andes. Mendoza,
30 oct. 1987.
313. "Se rindió homenaje a Alfredo Búfano". Diario Los Andes. Men­
doza, 2 nov. 1989.
BURGOS, Fausto
314. Casteliino, Marta
"Fausto Burgos, poeta". Diario Los Andes. Mendoza, 19 jun. 
1988.
315.  
Fausto Burgos: su narrativa mendocina. Mendoza, Facultad 
de Filosofía y Letras, UNC, 1990. 264 p. BFFL
316. ----------
"El folklore mendocino en Fausto Burgos". En: Grandes 
temas argentinos; Premio Federa! de Humanidades 1987. 
Fundación Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Buenos Aires, 
s.e., 1987. sin paginar.
317. Cattarossi Arana, Nelly
"Fausto Burgos: a cien años de su nacimiento". Diario Los 
Andes. Mendoza, 14feb. 1988.
313. "Fue recordado el poeta nativista Fausto Burgos". Diario Los 
Andes. Mendoza, 20 mayo 1991.
BUSTELO, Angel
319. "Distinción para Angel Bustelo". Diario Los Andes. Mendoza,
16 dic. 1990.
320. "Duende y pólvora, nuevo poemario de Angel Bustelo. Diario
Los Andes. Mendoza, 16 jun. 1991.
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CACERES, Andrés
321. Latorre, Ada Julia
"La dimensión temporal de la poesía". Diario Los Andes. 
Mendoza, 27 mar. 1988.
Reseña de Vértigo; poesía.
CALI, Américo
322. Calí, María Eugenia
"Poesía y personalidad de Américo Calí". Letras. Mendoza, 
año I, n° 11, feb. 1988, p. 8.
323. Casnati, Luis Ricardo
"Américo Calí en la palabra del escritor arquitecto Luis Ricar­
do Casnati". Voces mendocinas. Homenaje al poeta Américo 
Calí. Mendoza, SADE-Ediciones Culturales de Mendoza, 
1990. pp. 9-24.
324. Silanes, Raúl
"La herencia de Américo Calí". Diario Los Andes. Mendoza, 
17 jun. 1986.
CASNATI, Luis Ricardo
325. "Amo, Juego existo*. Diario Los Andes. Mendoza, 2 dic. 1984.
Reseña.
326. "Casnati en inglés". Diario Mendoza. Mendoza, 25 mayo 1986.
327. "Casnati* Luis Ricardo: la poesía se amasa con candor y con
asombro". Diario Los Andes. Mendoza, 14 ab. 1991. 
Entrevista.
328. "Con disertación de Casnati terminó la muestra Biblos 90".
Diario Los Andes. Mendoza, 3 nov. 1990.
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329. "Conferencia de Casnati en Cultura Hispánica". Diario Las An­
des. Mendoza, 3 mayo 1991.
330. Giannuzzi, Joaquín
"Poética de la tierra". Diario Clarín, supl. "Cultura y Nación". 
Buenos Aires, 9 en. 1987.
Reseña de Amo, luego existo y Balanzas, cabras y gemelos.
331. "Luis Ricardo Casnati, la poesía, el fuego, el amor y la muerte”.
Diario Hoy, Supl. Cultural. Mendoza, 12 jun. 1988.
332. "Otro premio para Luis Casnati”. Diario Los Andes. Mendoza,
21 jun. 1988.
333. "La poética humanística de Luis Ricardo Casnati". Diario Los
Andes. Mendoza, 29 mar. 1987.
334. "Premiaron a un autor mendocino". Diario Los Andes. Mendo­
za, 29 oct. 1991.
335. "La recreación del soneto en la exaltación del amor”. Diario Los
Andes. Mendoza, 24 jul. 1988.
Reseña de La hilandera.
336. Requeni, Antonio
"Luis Ricardo Casnati, el poeta es especialista en universo". 
Diario Los Andes. Mendoza, 20 set. 1987.
3 3 7 .  ---------
"El último libro de Casnati". Diario Los Andes. Mendoza, 14 
feb. 1988.
Artículo sobre La hilandera.
338. Villalba, Ana de
"Reciente poseía mendocina: razón de amor y razón de exis­
tir; de L. Casnati: Amo, luego existo". Diario Los Andes. 
Mendoza, 2 dic, 1984.
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CATTAROSSI ARANA, Nelly
339. "Literatura de Mendoza". Diario Los Andes. Mendoza, 10 jul.
1988.
Comentario sobre la próxima aparición del tomo III de Litera­
tura de Mendoza.
340. "Presentaron un libro sobre el escritor Antonio Di Benedetto".
Diario Los Andes. Mendoza, 25 ag. 1991.
CA VALI ERE, María Antonia
341. "Publicaciones mendocinas: Charly Vallejo, M. Cavaliere, S. 
Nahuel". Diario Los Andes. Mendoza, 8 ab. 1984.
Reseña.
CICCHITTI, María Inés
342. "Abolición de ta sombra". Diario Los Andes. Mendoza, 13 en.
1985.
Reseña.
343. Casnati, Luis Ricardo
"Una nueva voz enla lírica mendocina. María Inés Cicchitti: 
Abolición déla sombra, premio A. Búfano, 1984". Diario Los 
Andes. Mendoza, 13 en. 1985.
344. "María Inés Cicchitti. Mención de honor en el Gran Premio de
Poesía del Fondo Nacional de las Artes: la escritora revela su 
credo poético”. Diario Los Andes. Mendoza, 7 jul. 1991.
%
345. Valenzuela Pérez, lima
"Dos jóvenes mendocinas y el soneto". Boletín de la SADE. 
Mendoza, SADE, set. 1990. sin paginar.
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CLERICI, Felicita
346. Clérici, Felicita
Currículum poético de Felicita Clérici. 100 premios. 26 de 
agosto de 1973 - 15 de marzo de 1991. Mendoza, Dirección 
Acción Cultural, 1991. sin paginar
347. Valenzuela de Pérez, lima
’ Canto dei tiempo Joven; reseña”. Letras. Mendoza, año II, 
n° 28, jun. 1989, p. 4.
COLETTI, Juan
348. “ Canto labriego: presentaron obra de Alonso y Coletti”. Diario
Los Andes. Mendoza, 23 set. 1990.
349. "Poemas de Coletti y pinturas de Alonso en un bello volumen”.
Diario Los Andes. Mendoza, 28 act. 1990.
CORRADINI, José
350. "Un grito de rebeldía". Diario Los Andes. Mendoza, 8 díc.
1991.
Reseña de Lamatoc, el Inca.
CORREAS LEAL. Celia
351. Céspedes Barbery, Germán
"La lírica mendocina por el mundo”. Diario Los Andes. Men­
doza, 2 feb. 1986.
352. "Labor en Estados Unidos de una catedrática mendocina”. Dia­
rio Los Andes. Mendoza, 17 jul. 1988.
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DECARRE, Héctor
353. "Poemario de dos poetas sanrafaelinos”. Letras. Mendoza, año 
II, n° 4, 28 jun. 1989, p.4.
DI BENEDETTO, Antonio
354. Aguirre, Mariano
"Lo moral y lo fantástico en la obra de Antonio Di Benedet- 
to”. Diario La Prensa. Buenos Aires, 9 mar. 1980.
355. Almada Roche, Armando
"Antonio Di Benedetto entre los grandes narradores argenti­
nos”. Diario La Prensa. Buenos Aires, 24 feb. 1984.
356. Bajarlfa, Juan Jacobo
"In memoriam Antonio Di Benedetto”. La Anundación. Bue­
nos Aíres, n° 1, 1989.
357. Ballina, Osvaldo
"Notas y bocetos de un excelente narrador: del destierro a 
la distancia”. Diario El Día. La Plata, 18 dic. 1983.
358. Beliz, Gustavo
"Di Benedetto, entre el exilio y la esperanza en el paraíso”. 
Diario La Razón. Buenos Aíres, 18 nov. 1985.
Reportaje.
359. Bustelo, Angel
El silenciero cautivo. Mendoza, Ediciones "dg", 1988. 214p.
360. Cáceres, Andrés
"Antonio Di Benedetto. En busca de la memoria perdida". 
Diario Mendoza. Mendoza, 12 oct. 1986.
Entrevista.
361. Campos, Mercedes
"Simbologfa animal dibenedettiana". Diario Hoy. Supl. Cultu-
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ral. Mendoza, 11 oct. 1987.
362. Castagnino, Raúl
m Sombras, nada más..., por Antonio Di Benedetto. Entre 
fragmentarismo autobiográfico y evanescente realidad”. 
Diario La Prensa. Buenos Aires, 26 mayo 1985.
363. Cattarossi Arana, Nelly
Antonio Di Benedetto, "Casi* memorias (1,11,111, IV, Vi. Men­
doza, Ediciones Culturales de Mendoza, 1991. 160 p.
364. Correas, Jaime
”Prefiero el silencio”. Diario Mendoza. Mendoza, 12 oct. 
1986.
365. Corro, Gaspar Pío del
Zama, zona de contacto. Córdoba, Ediciones Argos, 1992.
162 p.
366. "Di Benedetto, un libro sobre su vida y su obra”'. Diario Los
Andes. Mendoza, 18 feb. 1990.
Comentario sobre próxima aparición de libro de Nelly Catta­
rossi Arana.
367. "Entrevista con Antonio Di Benedetto”. Revista Quimera. Bue­
nos Aires, n° 59, 1987.
368. "Falleció el periodista y escritor A. Di Benedetto*. Diario Los
Andes. Mendoza, 12 oct. 1986.
369. ” Falleció el periodista y escritor Antonio Di Benedetto. sus
restos, velados en Buenos Aires, serán sepultados en esta 
provincia”. Diario Los Andes. Mendoza, 12 oct. 1986.
370. Favre, Fermín
"Volver por la puerta grande”. Diario Ciarín. Buenos Aires, 
14 ab. 1983.
Reportaje.
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371 . Filer, Malva
"Antonio Di Benedetto (1 9 2 2 -1 9 8 6 )” . Revista Iberoamérica- 
na. Pittsburgh, Vol. Lll, n ° 140, jul.-set. 1987 , pp. 6 63— 
668.
3 7 2 . Freindenberg de Villalba, Ana
Voces mendocinas: homenaje ai escritor Antonio D i Benedet­
to (1922 -1986 ). Mendoza, SADE-Ediciones Culturales de 
Mendoza, 1991 . 49  p.
373 . Halperín, Jorge
"Lentamente estoy volviendo al exilio". Diario Clarín. Buenos 
Aires, 14 jul. 1988.
Reportaje.
374 . "Homenaje”. Diario La Nación. Buenos Aires, 29 oct. 1989.
375 . "Homenaje a Di Benedetto en el Centro Cultural San Martín".
Diario Los Andes. Mendoza, 10 dic. 1989.
376 . "Letras; la lenta agonía de la generación del 55". Diario Los
Andes. Mendoza, 7 jul. 1987.
377 . Lorenz, Gunter
"Antonio Di Benedetto". En su: Diálogo con América Latina; 
panorama de una literatura del futuro. Valparaíso (Chile), Edi­
ciones de la Universidad de Valparaíso, Pomaire, 1972. pp. 
109-140. BFFL
378 . Miguel, María Esther de
"Densidad creadora". Diario La Nación. Buenos Aires, 14 
jun. 1987.
Reseña»de Páginas de Antonio Di Benedetto seleccionadas 
por el autor.
379. Nallim, Carlos Orlando
Cinco narradores argentinos. Mansilla, Alvares, Dávaios, 
A rlt, D i Benedetto. México, Universidad Autónoma de Méxi­
co, 1987. 130 p. BFFL
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"Homenaje a Antonio Di Benedetto" . En: La periodización 
de la literatura argentina;, problemas, criterios, autores, tex­
tos. Actas del IV Congreso Nacional de Literatura Argentina. 
Mendoza, UNC, FFL, Instituto de Literaturas Modernas, 
1989. Tomo l, pp. 21-26.
381 . "Presentaron un libro sobre el escritor Antonio Di Benedetto".
Diario Los Andes. Mendoza, 25 ag. 1991.
Reseña del libro de Nelly Cattarossí Arana.
382 . "Profundo pesar en el gobierno mendocino por la desaparición
de Antonio Di Benedetto". Diario Mendoza. Mendoza, 12 
oct. 1986.
383. Reale, Denis
"Antonio Di Benedetto y la fantástica como realidad". Diario 
El Nacional. Caracas, oct. 1981.
384. "Realizaron homenaje a Antonio Di Benedetto". Diario Los
Andes. Mendoza, 10 nov. 1988.
385 . "Los restos de Antonio Di Benedetto serán sepultados en nues­
tra provincia". Diario Mendoza. Mendoza, 12 oct. 1986.
386. Saguf, Teresita
Antonio Di Benedetto: la nostalgia del ser como una forma 
de exilio. Mendoza, ZETA- Facultad Filosofía y Letras, 1988.
387. Silanes, Raúl
"Antonio Di Benedetto, a un año de su muerte. Reconstruc­
ción de una injusticia: Ojalá que todo haya terminado". Dia­
rio Hoy, Supl. Cultural. Mendoza, 11 oct. 1987.
388 . Tampieri, Susana
"El tema de la espera y la identidad en Beckett y en Di Beño- 
detto". Diario Mendoza. Mendoza, 16 set. 1984.
389 . Uñen Berry, Jorge
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"Antonio Di Benedetto, ei autor de la espera”. Diario La Na­
ción. Buenos Aires, 19 oct. 1986.
390. Vázquez, María Esther
" Casi memorias de Antonio D i Benedetto9. Diario La Nación. 
Buenos Aires, 17 feb. 1991.
391. Vergara, Antonio
*Zama: ¿el otro yo de Antonio Di Benedetto?. Diario Hoy, 
Supl. Cultural. Mendoza, 11 oct. 1987.
392. Villalba, Ana de
"Antonio Di Benedetto”. Diario Mendoza. Mendoza, 16 set.
1984.
3 9 3 .-----------
"Sombras nada más, última novela de Antonio Di Benedetto. 
No sólo de sueños...”. Diario Mendoza. Mendoza, 21 ab.
1985.
DI MASI MERCADANTE, Beatriz
394 . "Promisoria cuentista”. Diario Los Andes. Mendoza, 18 nov. 
1990.
Reseña de La marca.
DIAZ PESSINA, Nilda
395. Latorre, Julia Ada
” Poesía y novela mendocina”. Diario Los Andes. Mendoza, 
20 ag. *1989.
Reseña de El segundo mañana.
DRAGHI LUCERO, Juan
396. ”A modo de explicación”. Diario Mendoza. Mendoza, 5 mayo
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1985.
Artículo sobre el libro Los que levantaron la patria.
397. "El arte narrativo en Juan Draohi Lucero". Diario Los Andes.
Mendoza, 24 mar. 1985.
Sobre su libro ¿os que levantaron la patria.
398. Braceli, Rodolfo
"Gracias, don Juan Draghi, por ser lucero". Diario Hoy. Men­
doza. 9 oct. 1988.
399. Cócaro, Nicolás
"Mito y foildore”. Diario La Nación. Buenos Aires, 29 nov. 
1987.
Reseña de Las mil y una noches argentinas. 2da. parte.
400 . "Draghi Lucero: sabiduría y magia de Cuyo”. Diario Los Andes.
Mendoza, 14 ag. 1988.
401. "Draghi Lucero y la segunda parte de Las mii y una noches
argentinas”. Diario Los Andes. Mendoza, 12 jul. 1987.
402. "Draghi Lucero: volver a la tradición". Diario Los Andes. Men­
doza, 31 ag. 1986.
403 . "Exaltaron personalidad y obra de Draghi Lucero”. Diario Los
Andes. Mendoza, 18 oct. 1988.
404. G .V.T.
"Nuevos cuentos de Draghi Lucero: la sentenciosa voz de las 
tradiciones cuyanas regresa". Diario Los Andes. Mendoza, 
22 en. 1989.
405 . Gabrielli, Andrés
"Las enseñanzas de don Juan". Diario Los Andes. Mendoza, 
3 feb. 1985.
4 0 6 .-----------
"Los mendocinos y su inserción en el medio". Diario Los An~
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des. Mendoza, 3 feb. 1985.
Entrevista.
407. "El gobernador se reunió con Draghi Lucero". Diario Los Andes.
Mendoza, 11 set 1988.
408. "Juan Draghi Lucero: por nada me iría de Mendoza". Diario
Hoy, Supi. Cultural. Mendoza, 13 set. 1987.
409. Latorre, Ada Julia
"Valioso aporte de Draghi Lucero". Diario Los Andes. Men­
doza, 19 nov. 1989.
Reseña de La cautiva de ios pampas.
410. "Un nuevo premio para Juan Draghi Lucero”. Diario Los Andes.
Mendoza, 12 dic. 1987.
411. Sánchez Sorondo, Fernando
"Crónica del país". Diario La Nación. Buenos Aires, 12 feb.
1989.
412. Silanes, Raúl
"Draghi Lucero o los dispares caminos de la autocrítica". 
Diario Mendoza. Mendoza, 5 mayo 1985.
FABRE de DONNA, Giselle
413. Valenzuela Pérez, lima
"Dos jóvenes poetas mendocinas y el soneto". Boletín de ia 
SADE. Mendoza, SADE, set. 1990. sin paginar.
FARES, Raimundo
414. "Religiosidad poética”. Diario Los Andes. Mendoza, 26 jun.
1988.
Reseña de Los consagrados.
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415. "Sobre Et sexto sentido. de Raimundo Fares". Diario Los An­




"D/Escribir el continente: el paisaje en dos cuentistas ameri­
canas, Wilia Cárter y Mercedes Favaro". Letras Femeninas. 
Asociación de Literatura Femenina Hispánica, Voi. XV, n°5, 
primavera-otoño 1989, pp.3-10.
417 . J.L.M .
"Con olor a tinta”. Aleph, Revista Literaria. Mendoza, año II, 
n° 4, ag. 1990, p. 16.
Reseña.
FERNANDEZ LETTRY, Ramón
418. "Presentarán mañana libro de Fernández Lettry”. Diario Los 
Andes. Mendoza, 14 jun. 1991.
FLICHMAN, Rosada de
419. "Incursión en las letras de una artista plástica". Diario Los 
Andes. Mendoza, 19 jul. 1987.
GARCIA DE LUCA, Jorge
420. "El lirismo de García de Lúea". Diario Los Andes. Mendoza, 13 
nov. 1988.
Reseña de Los versos de! poeta que esperaba la luna para 
hacerlos.
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GATANI, María Tíndara
421. "Publicaciones poéticas de autoras mendocinas". Diario Los 
Andes. Mendoza, 29 mar. 1987.
Reseña de Reencuentro con la literatura.
GOMEZ, María Rosa
422. "Presentarán obra de una autora local". Diario Los Andes. Men­
doza, 6 ab. 1991. Presentación del libro Después de las 
cinco.
GREGORIO, Eduardo
423. "La estrictez de la forma”. Diario Hoy• Mendoza, 8 oct. 1987. 
Reseña de Las otras cosas.
GUERRERO ROCAMORA, Gladys
424. A.J.L.
"Canto a dos voces para Latinoamérica". Diario Los Andes. 
Mendoza, 26 mar. 1989.
Reseña de Asi decimos...
GUEVARA, Juan Ramón
425. "Juan Ramón Guevara, 90 años llenos de creatividad y amor". 
Diario Los Andes. Mendoza, 17 mayo 1992.
GUZZANTE, Miguel Angel
426. Martínez, Juan Cruz
"Misterios de Guzzante". Diario Mendoza. Mendoza, 29 dic. 
1985.
Reseña de La única posibilidad.
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HERNANDEZ MAN SON, Carmela
4 2 7 . * Cuentos9. Diario Los Andes. Mendoza, 10 nov. 1985.
Reseña muy breve.
4 2 8 . "Galardonada". Diario Los Andes. Mendoza, 27 oct. 1988.
4 2 9 . "Un lenguaje de diáfana armonía". Diario Los Andes. Mendoza,
6 nov. 1988.
Reseña de Sobre espirales de humo.




4 3 1 . "Realidad hostil y rescate del espíritu". Otario Los Andes. Men­
doza, 26 mar. 1989.
Reseña de Pájaros en la bruma.
KAUL GRÜNWALD, Guillermo
4 3 2 . Casnati, Luis Ricardo y otros
¿Qué es e l develacionismo? Ensayos en homenaje aI funda­
dor del Devetacionismo Poético Guillermo Kaul Grúnwakf. 
Buenos Aires. Fraterna, 1992. 273 p.
4 3 3 . "Guillermo Kaul: el escritor a los 50 años de la aparición de su
primer libro de poesía”. Diario Los Andes. Mendoza, 6 ag.
1989 .
4 3 4 . M artí, Ana Selva
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"Conciencia de cuyanidad en la obra poética de Kaul". Diario 
Los Andes. Mendoza, 23 ab. 1989.
Reseña de Por donde van tos caminos.
4 3 5 .----------
"El lirismo de Kaul en sus más recientes odas". Diario Los 
Andes. Mendoza, 26 feb. 1989.
Reseña de Odas det que escucha y espera.
4 3 6 .----------
"La obra poética de Guillermo Kaul". Diario Los Andes. Men­
doza, 14 ag. 1988.
4 3 7 . ---------
"Un poeta que trasciende el colorismo localista". Diario Los 
Andes. Mendoza, 9 feb. 1986.
438. Maturo, Graciela
"La poesía y su gesto develador". Diario Mendoza. Mendoza, 
2 feb. 1986.
Reseña de Misiones circulo en blanco.
439. "La poesía de Guillermo Kaul". Diario Los Andes. Mendoza, 26
jun. 1988.
Reseña de Y ahora digo América.




"La vocación poética de Juan C. Labat". Diario Los Andes. 
Mendoza, 5 jun. 1988.
Reseña Camino del alba.
442. Villalba, Ana de
* Camino del alba; reseña”. Letras. Mendoza, año II, n ° 4,
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ag. 1990.
LASKl, Sofía
443. "Presentarán un libro". Diario Los Andes. Mendoza, 26 oct. 
1989.
Noticia sobre la presentación del libro Heste que apunte el 
día y huyan las sombras.
LEPEZ. Carlos




"Anverso y reverso; una inquietante búsqueda de libertad". 
Letras. Mendoza, año II, n° 28, jun. 1989, p. 1.
446. "Hallazgos poéticos y nostalgia en obra de Levy". Diario Los
Andes. Mendoza, 5 mayo 1991.
Reseña de Café de náufragos.
447. "Libro de Carlos Levy será presentado hoy". Diario Los Andes.
Mendoza, 6 jun. 1991.
Presentación de Café de náufragos.
LO BUE, Adelina
448. "Adelina Lo Bue y su poesía razonadora". Diario Los Andes. 
Mendoza, 31 mar. 1985.
Reseña de Línea de fuego.
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LORENZO, Femando
449. Fernández, Mercedes
"Anverso y reverso; una inquietante búsqueda de libertad". 
Letras. Mendoza, año II, n° 28, jun. 1989, p.1.
450. "Padre e hijo con una propuesta de doble filo". Diario Los An­
des. Mendoza, 3 oct. 1991.
451. "Poemas de padre e hijo". Diario Los Andes. Mendoza, 19
mayo 1991.
LORENZO, Ramiro
452. "Poemas de padre e hijo". Diario Los Andes. Mendoza, 19 
mayo 1991.
LUNA, Enrique Ornar
453. "Fue presentada en Eugenio Bustos plaqueta literaria". Diario 
Los Andes. Mendoza, 17 jun. 1991.
MANCUSO ROGIERO, Antonio
454. "Un novelista mendocino en Los Angeles". Diario Los Andes. 
Mendoza, 28 ab. 1991.
MANZANO, Elio
455. "Sueños de! futuro". Letras. Mendoza, año ti, n° 18, set. 
1988, p. 8.
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MARTI, Ana Selva
456 . Fares, Raimundo
"La poesía de Ana Selva Marti”. Diario Los Andes. Mendoza, 
15 set. 1991.
Reseña del libro De Ana Selva Martí.
MARTIN DEL OLMO, Antonio
4 57 . "El amor como nudo temático de la poesía”. Diario Los Andes.
Mendoza, 13 mayo 1984.
Reseña de La coronación de ia llama.
4 58 . E.B.
* Aires de siega y luna... y otros cantares; reseña*. Letras, 
Mendoza, año II, n° 4, ag. 1990.
459 . Martín del Olmo, Antonio
"Escritor Antonio Martin del Olmo". Boletín de ia SADE. 
Mendoza, SADE, set. 1990. sin paginar.
Disertación del escritor al presentar Aires de siega y luna... 
y otros cantares.
460 . "La visión poética de lo cotidiano". Diario Los Andes. Mendoza,
18 nov. 1990.
Reseña de Aires de siega y luna... y otros cantares.
MASLÜP, Amflcar
461 . "Es de interés turístico libro sobre Tupungato". Diario Los An­
des. Mendoza, 6 feb. 1990.
MATUSCHKA, Néstor von
462 . "Una novela de von Matuschka". Diario Los Andes. Mendoza, 
8 oct. 1989.
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Reseña de La Argentina de m i nieto año 2020.
MAULEON CASTILLO, Rafael
463 . "Fue rendido un homenaje a Rafael Mauieón Castillo". Diario
Los Andes. Mendoza, 1 nov. 1988.
464 . "Mauieón Castillo: poeta vigoroso y emocional". Diario Los
Andes. Mendoza, 18 nov. 1990.
Reseña de Poemas y testimonios.
465. "Recordando a Mauieón Castillo en Biblos 88". Diario Los A n­
des. Mendoza, 18 jun. 1988.
MILLER, Henry Lañarle
466. Alonso Camacho, Omar
"Henry Lanark Miller: "Estos huesos dejaré en Rea) del Pa­




"Sensibles imágenes del mundo”. Diario La Nación. Buenos 
Aires, 11 mar. 1990.
Reseña de El enhuesador de fantasmas.
468. "La garganta del mirlo* . Diario Los Andes. Mendoza, 15 ab.
1984. •
469. Requeni, Antonio
"Gabriel Cacho Millet: mendocino premiado en Italia". Diario 
Los Andes. Mendoza, 25 oct. 1987.
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"Un sanrafaelino en Roma*. Diario Los Andes. Mendoza, 18 
ag. 1991.
MONASTERIO, Esther
471 . Cattarossi Arana, Nelly
* Esther Monasterio, Matilde Delpodio, Ivette Melhem y Lu­




"Gabriel Montergus, novelista mendocino: las dificultades 
para publicar no deben hacer que talentos dejen de escribir". 
Diario Los Andes. Mendoza, 18 ab. 1989.
NAHUEL, Santos
473. "Grito solar”. Diario Los Andes. Mendoza, 8 ab. 1984.
Reseña.
474. 'Publicaciones mendocinas: Charly Vallejo, M. Cavaliere, S.
Nahuel*. Diario Los Andes. Mendoza, 8 ab. 1984.
ÑOÑEZ CALLEJAS, Manuel
475. 'Premio a escritor radicado en Mendoza: Manuel Nuñez Calle­
jas: £f misterio de la sirena’ . Diario Los Andes. Mendoza, 17 
jun. 1984.
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PAGES LARRA YA, Antonio




477. "Premio nacional recibió una prestigiosa escritora y poetisa de 
Guaymallón”. Diario Los Andes. Mendoza, 14 mayo 1992.
PETRA SIERRALTA, Guillermo
478. "Libro de Petra Sierralta". Diario Los Andes. Mendoza, 26 mar.
1991.





"Mundo actual: lenguaje y realidad". Diario Los Andes. Men­




"Ramponi; poeta cósmico". Diario Mendoza, Supl. Cultural. 
Mendoza, 5 feb. 1984.
482. "Presentaron libro de Ramponi". Diario Los Andes. Mendoza,
19 jun. 1990.
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4 8 3 . Villalba, Ana de
• Piedra infinita', reseña". Letras. Mendoza, año II, n ° 4, ag 
1990 .
RAVIOLO FUNES, Héctor
4 8 4 . "Desde el aforismo al teatro*. Diario Los Andes. Mendoza, 17 
sat. 1989.
Reseña de Después de/ silencio.
ROCCATO, Lorenzo
4 8 5 . "Poemario; dos poetas sanrafaelinos". Letras. Mendoza, año II, 
n ° 28 , jun. 1989 , p .4.
RODRIGUEZ, Rafael
4 8 6 . "Con Rafael Rodríguez". Diario Los Andes. Mendoza, 7 ag. 
1990.
Entrevista.
RODRIGUEZ de VALLE, llda Amira
4 8 7 . mCsnto a / si; reseña". Diario Los Andes. Mendoza, 16 nov.
1986 .
RUIZ D IAZ, Adolfo
4 8 8 . "Apuntes autobiográficos de Adolfo Ruiz Díaz". Diario Los
Andes. Mendoza, 10 jul. 1988.
4 8 9 . Gabñelli. Andrés y Silanes, Raúl
"Adolfo Ruiz Díaz: el hombre que "inventó” a Borges". Diaño 
Hoy, Supl. Cultural. Mendoza, 12 Jun. 1988.
Entrevista.
490. "Rescate de un texto poco conocido: Ruiz Díaz y la crisis en el 
arte". Diario Los Andes. Mendoza, 12 jun. 1988.
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SAGUI, Teresita
491. "Colocar la palabra en el lugar exacto”. Diario Los Andes. Men­
doza, 31 ag. 1986.
Reseña de Espacio equívoco.
492. Curia, Beatriz Elena
9De como San Luis se hizo cierto, de Teresita Saguf; el sím­
bolo para una epifanía de los orígenes”. // Jomadas Provin 
dales de Literatura Sanluiseña 1983. Esc. Normal Juan P 
Pringles, Dpto. de Lengua y Literatura, San Luis, Edit. Uní 
versitaria San Luis, 1987. pp. 51-58.
4 9 3 . ---------
"Por ley de cercanía de T. Saguf". Explicación de textos 
literarios. Sacramento, California, Vol. XVI, n° 2, 1 9 8 7 - - 
1988, p.111.
494. Domínguez Colavita y Rodríguez Durán
"El espacio literario en textos para niños de dos autoras 
sanluiseñas contemporáneas: Teresita Saguí y Dora Ochoa 
Masramón". H Jornadas Provinciales de Literatura Sanluiseña 
1983. Esc. Normal Juan P. Pringles, Dpto. de Lengua y Lite­
ratura, San Luis, Edit. Universitaria San Luis, 1987. pp. 101 • 
-107.
495. Hintze de Molinari, Gloria
"Número irracional o los signos de lo infinito”. // Jornadas 
Provindales de Literatura Saniuiseña 1983. Esc. Normal 
Juan P. Pringles, Dpto. de Lengua y Literatura, San Luis, 
Edit. Universitaria San Luis, 1987. pp. 117-120.
496. "Poesía que es filosófica celebración de la vida”. Diario Men-
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Reseña de Por ley de cercanía.
497 . Pró, Diego
"Poesía y literatura en un ensayo dialógico". Diario Los An­
des. Mendoza, 5 ab. 1987.
Reseña de Roberto Juarroz, Teresita Sagui. Poesía, literatura 
y hermenéutica.
498 . Roberto Juarroz, Teresita Sagui. Poesía, literatura y hermenéu­
tica. Mendoza, CAEI, 1987.
Entrevista.
SALVADOR, Nélida
499 . Requeni, Antonio
"Nélida Salvador: la poesía mantiene su irradiación". Diario 
Los Andes. Mendoza, 3 dic. 1989.
SANCHEZ, Néstor
500 . mLa condición efímera, de Néstor Sánchez". Diario Los Andes. 
Mendoza, 15 mayo 1988.
Reseña.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Samuel
501. Sánchez de Bustamante, Samuel
Temas culturales; mi camino al libro. Mendoza, Edición per­
sonal, 1990. 121 p.
SANTA MARIA CONILL, Alejandro
502. Videla de Rivera, Gloria
mLa ciudad de barro: la Mendoza de 1940 en la novela da
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Alejandro Santa María Conill". Diario Los Andes. Mendoza, 
3 ab. 1988.
SOLAR, Mary
503. "Lenguaje iluminado y realismo esperanzado en obras locales”. 
Diario Los Andes. Mendoza, 8 mayo 1988.
Reseña de La siesta y otros momentos.
SOLA GONZALEZ, Alfonso
504. Arias, Abelardo
"El periplo de un joven maestro”. Diario Hoy. Mendoza, 25 
oct. 1987.
505. *Homenaje a los poetas Alfonso Sola González y Carlos Alberto
Alvarez". Aleph. Mendoza, año I, n° 2, 22 dic. 1987, 
pp.9-12.
506. Serra, Edelweis
"Sola González y su espacio poético". Diario Hoy. Mendoza, 
25 oct. 1987.
507. "Sola González visto porTudela". Diario Los Andes. Mendoza,
21 oct. 1990.
SOSA, Amílcar Urbano
508. "Expectación, la última obra poética de Amflcar Urbano Sosa:
una temática casi sobrenatural. Anticipo de la edición de un 
bello y original poemario de autor local". Diario Los Andes. 
Mendoza, 22 en. 1989.
509. "Lenguaje iluminado y realismo esperanzado en obras locales".
Diario Los Andes. Mendoza, 8 mayo 1988.
Reseña de Canto de marcha de! Atlántico Sur.
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510. "Premio literario recibió el poeta Amflcar U. Sosa”. Diario Los 
Andes. Mendoza, 30 jun. 1991.
SOSA, Edgardo
511. A.J.L.




"Escritor Edgardo A. Sosa”. Boletín de te SADE. Mendoza, 
SADE, set. 1990. sin paginar.
5 1 3 . "Sobre EJPríncipito disertaron". Diario ¿os Andes. Mendoza, 17
oct. 1989.
SUAREZ, Raúl
5 1 4 ."  Silencios perdidos* . Diario Los Andes. Mendoza, 3 mar. 1985. 
Reseña.
TAMPIERI, Susana
515. " Cantando los cuarenta en Tucumán”. Diario Los Andes. Men­
doza, 29 set. 1991.
516. 'Estrenarán Sólo para locos pieza de autora mendocina”. Diario
Los Andes. Mendoza, 2 jul. 1989.
517. "¿a Formimaquia, de Susana Tampieri; en una sala nacional la
obra de una mendocina". Diario Los Andes. Mendoza, 3 oct.
1987.
518. "Inteligencia, ingenio y bumor”. Diario ¿os Andes. Mendoza, 7
oct 1990.
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Reseña de Ab-zurdo.
519 . "Susana Tampieri*. Diario Los Andes. Mendoza, 3 mar. 1991.
Entrevista.
520. "Susana Tampieri: el arte de lidiar con las hormigas". Diario
Hoy. Mendoza, 30  ag. 1987.
521 . "Susana Tampieri en Tucumán. Encuentro de dramaturgos”.
Diario Hoy. Mendoza, 11 jul. 1988.
TEJADA GOMEZ, Armando
522 . "Aquí cada hombre se funda a sí mismo”. Diario Los Andes. 
Mendoza, 29 dic. 1991.
Reseña de El río de la legua.
TELLO, José Cayetano
523 . Latorre, Ada Julia
"El universo de lo sensible”. Diario Los Andes. Mendoza, 24  
jul. 1988.
Reseña de Yo, verde grito.
524. "El silencio, señal de soledad”. Diario Los Andes. Mendoza, 31
ag. 1986.
Reseña de Pasajeros de un viento de galaxias.
TRIVIÑO, María Celia
525 . "Homenaje y presentación de poemario”. Diario Los Andes.
Mendoza, 7 oct. 1990.
Reseña de Sotedumbre.
526 . "Piel derramada en límpida soledumbre". Diario Los Andes.
Mendoza, 21 oct. 1990.
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Reseña de Soledumbre.
TUDELA, Ricardo
527. "Aquel labrador de sueños llamado Ricardo Tudela". Diarte Los
Andes. Mendoza, 19 mar. 1989.
528. Furlán, Ricardo
■ Canto a América, de Ricardo Tudela". Diario Los Andes. 
Mendoza, 1 nov. 1987.
529. "Homenaje a Ricardo Tudela". Diario Los Andes. Mendoza, 14
ab. 1989.
530. "Homenaje a Ricardo Tudela". La Lupa. Mendoza, año 2, n°
7, jul 1984.
531. Marti, Ana Selva
"En memoria de Ricardo Tudela: a un año de su muerte". 
Diario Los Andes. Mendoza, 31 mar. 1985.
"Ricardo Tudela: humanista y visionario". Diario Los Andes. 
Mendoza, 8 ab. 1984.
5 3 3 . ---------
"Vida, muerte y postrer convocatoria de Ricardo Tudela". 
Diario Los Andes. Mendoza, 8 jul. 1984.
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Andes. Mendoza, 31 jul. 1988.
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doza, 15 set 1991.
536. Pró, Diego
"Ricardo Tudela ensayista". Diario Los Andes. Mendoza, 3
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des. Mendoza, 19 oct. 1989.
Sobre la edición de B  pensamiento perenne.
538. "Ricardo Tudela; el pensamiento perenne". Diario Los Andes.
Mendoza. 15 oct. 1989.
539. San Martín, Alberto
"La poesía de Ricardo Tudela en Himno a.i s o r. Diario Los 
Andes. Mendoza, 13 oct. 1991.
540. Triviño, Luis
"Análisis de Tudela más allá de lo literario”. Diario Los An­
des. Mendoza, 7 ju l. 1985.
VALLEJO, Charly
541. " Propuesta; reseña". Diario Los Andes. Mendoza, 8 ab. 1984.
VARGAS, Marina
542. Menóndez, José Luis
"Nuestros libros. Comentamos uno... Marina Vargas y et 
suspenso". Letras. Mendoza, año I, n° 11, feb. 1988, p.2.
VAZQUEZ. Abelardo
543. "Fue Abelardo Vázquez una auténtica voz poética”. Diario Los
Andes. Mendoza, 21 mayo 1986.
544. "Obras de Vázquez y Baidal en editorial de Las Heras”. Diario
Los Andes. Mendoza. 29 set. 1991.
545. 'Poemaspara Mendoza”. Diario Los Andes. Mendoza, 10 nov.
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S46. VifJaJba, Ana de
'Abelardo Vázquez (1918-1986)*. Ateph. Mendoza, año II, 
n° 4, ag. 1990, p.10.
VAZQUEZ, Abelardo (hijo)
547. "Imágenes y metáforas de los sentimientos. Abelardo Vázquez, 




"Elegía a un poeta ausente: Antonio Vázquez". Diario Los 
Andes. Mendoza, 8 jul. 1984.
VEGA, Darío
549. "Presentarán un libro”. Diario Los Andes. Mendoza, 17 nov.
1988.
Presentación de Et antiguo futuro.
VIARNES, Juan
550. "Presentación de un libro del escritor Viamós". Diario Los An­
des. Mendoza, 10 nov. 1989.
VIULALBA, Luis
551. "El sentir de Luis Vittalba". Diario Los Andes. Mendoza, 10 nov. 
1991.
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Reseña de Persona.
VIÑUELA, María del Carmen
552. "Crónicas de la incoherencia*. Diario Los Andes. Mendoza, 8 
dic. 1991.
Reseña.
V. INDICE DE SIGLAS
ADEA: Asociación de Escritores Argentinos.
BAL (BSM): Biblioteca de Autores Locales (sede en Biblioteca San 
Martín).
BFFL: Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, UNC, Mendoza. 
BSM: Biblioteca Pública General San Martín, Mendoza.
CEAL: Centro Editor de América Latina.
CEIM: Centro de Estudios Interdisciplinarios Mesopotámicos. 
CELIM: Centro de Estudios de Literatura de Mendoza, Facultad de 
Filosofía y Letras.
’ dg": Duplicaciones Gráficas.
EDIUNC: Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo.
FFL Facultad de Filosofía y Letras, UNC.
SADE: Sociedad Argentina de Escritores.
SALAC: Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias.
UNC: Universidad Nacional de Cuyo.
UPAU: Unión para la Apertura Universitaria.
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VJ. INDICE OMOfóBASTICO
Se han subrayado tos núm eros de asientos Que introducen prdtooos, reseñas 







Acevedo, Hugo. 2, 147, 260-261.
Acevedo de Grenci, Hortensia. 262-263.
Acordinaro de Castiglia, Norma. 148 
Acosta, J. 11 
Agneni, R. 178, 180.
Agüero, J. F. 105.
Aguirre, J. 113.
Aguirre, M. 354.
Aldecua, Francisco. 3-8, 264-268.
Ale. P. 105.
Alesci, W, H. 239 
Almada Roche, A. 355.
Almeida de Gargiulo, Hebe. 9.
Alonso, S.O. 139.
Alonso Camacho, 0 . 466.
Altaga, E. 139.
Alvarez Faur, Adela. 10, 149.
Alvarez Quintana, L. 100, 101, 219, 220.
Ambrosini Clouard, E. 150-152, 233.- 
Anmella, L. 183-184.
Antolín, R. 214.
Antonietti Filippini, R. 11, 113, 154, 183, 186, 224. 270. 
Arabia, A. 231.
Arenas, A. R. 12-13, 271.
Arenas Zaefferer, P. 155, 272 .
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Arias, A. 1 5 6 -1 57 ,15£ , 224, 273-283. 504. 





Amold, C. 251 
Arverás, J. 159.
Arramz, E. 180.
Asens de Llórente, N. 160, 179, 284-¿£5» 
Atienza, A. 161
Atienza de Alvarez, S. 100, 101, 220.




Badui, M. J. 231.




Badina, 0 . 357.
Baneta de Vázquez, M. 16, 291. 






Bianchiní, R. 18, 164, 294.
Boetto, N. C. 19.
Boldrini, E. 11, 20, 21.
Bonaccorso, D. 139.
Bonelli, J. M. 165, 182-183, 2 2 6 á 2 S  
Borghello, J.M . 231- 
Boriero, M. 124.
BIBLIOGRAFIA DE LA LITERATURA MEMDOCtNA
Bozzo de Magnani, H. 214.
Braceli, R. 240. 298 -302 . 398. 
Bragagnolo. G. 158.
Brandán Araoz. M . 166. 3 0 3 . 
Bratschi, G. 113.
Bravo de Torres. C. 100.
Bressán. R.E. 14.
Brillaud. R. 22 . 23 . 112. 30 4 -3 0 5 . 
Britos, C. 3 0 6 .
Brizuela. E. A. 11.
Brondo. A . 24.
Búfano. A. 25, 106, 3 0 7 -3 1 3 . 
Bugarfn, R.A. 146.
Burak de Weintraub, D. 14.
Burgos, F. 224 , 241, 257 , 31 4 -3 1 8 . 
Bustamante, J. 113, 548.
Bustelo, A. 26, 167. 319 -320 . 359. 
Buteler. P. 101.
-C-
Cabrera Barraquero, L. 231 .
Cáceres, A. 27, 222, 27. 2 Z L  360. 
Caglio, A. M . 28, 101-102.
Calí, A. 29, 106, 113, 258. 3 2 2 -3 2 4 . 
Calí, M. E. 100, 322 .
Calí de Molinelli, G. 103.
Caliri de Miceíi, G. 114.
Calle Gerardi, A . 41.
Campos, M. 361.
Candito, C. 30, 101.
Cano, M. 1.
Cano, S. R. 105.
Cano Rossini, L. 168, 233 .
Capdevíla, R. 14.
Carvajal, A . 31-32 , 114.
Carreras, J. 169.
Casanova, N. 100.
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Casanovas, M. C. de. 114.
Casnati, L. R. 33-35 , 106, 310, 323, 325 -338 , 343 , 432 . 
Castagnino, R. 362.
Casteler, R.A. 11, 146.
Castellino, M . 315 -316 .
Castillo, J. 36.
Cattarossi Arana, N. 113, 317 , 339 -340 . 363, 471 . 
Cavaliere, M. A. 37 , 341 .
Celis, A de. 114.
Centonzd, G. 139.
Céspedes Barbery, G. 351.
Cicchitti, M . I. 38, 100, 103, 104, 220, 3 4 2 -3 4 5 .
Cicero de Vallós, Y. 39.
Cirigliano, A. C. F. 113, 242.




Codorniú Almazán, L. 113.
Coletti, J. 170-174, 34 8 -3 4 9 .




Corradini, J. 176, 3 5 0 .
Correas, J. 109, 364.
Correas Leal, C. 351 -3 52 .
Corro, G. P. del. 365.
Cozzani, E. 178.
Crimi, H. 113, 243.
Crivelli de Calcagno, N. E. 106, 224 , 246.
Cros Damunt, F. 14 
Cuenca, J.A . 125.
Cúneo, V.H . 113.
Curia, B. 492 , 493.
Cusnaider de Real, N. 44.
Chantel, F. 124.
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-D-
Dallac de Lorenzo, R. 114.
Daparo, C. 10, 149.
Darder. 139.
Decarre, H. 115 , 3 5 3 .
Di Benedetto. A. 187 -1 89 , 187 . 2 24 , 3 5 4 -3 9 3 .
Di Masi Mercadante, B. 43 , 153, 185 , 186, 190, 3 9 4 . 
Díaz Pessina, N. 10, 11, 113, 149, 183, 19 1 -1 9 3 , 3 9 5 . 
Diguardo Bravo, J. H. 45  
Domesi, A. 181.
Domínguez, G.E. 175.
Domínguez de Cola vita. 494 .




Echeverría, S. J. 114.
Eros. 139.
Escobar. 219.
Estrella de Suárez, I. 4 6 , 114.
-F-
Fabre de Donna, G. 100, 103, 4 1 3 . 
Fajardo Céspedes, N. 102.
Fares, R. 47, 414 -4 15 . 456 .
Farkas, A. 20.
Farre Pujol, M . 48 , 196.
Favaro, M.
véase Fernández, M .
Favre, F. 370.
Femenía, E.J. 10, 149.
Ferca, G. 100. 101, 219 , 220 . 
Fermani, D. H. 14, 177.
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Fermani, N. 182, 184.
Fernamper, seud. 
véase Fernández Pérez, A.
Fernández, M. 197-198, 224, 219, 220, 416-417. 445, 449. 
Fernández, N. 124, 251.
Fernández Bourquet, V. 49, 214.
Fernández Cordón, E. 153, 222.
Fernández Díaz, N. 179.
Fernández Lettry, R. 418 .
Fernández Pérez, A. 199, 200, 231.
Ferreira, C. 6.
Ferrar, P. M. 158.
Figueroa, A. 177, 180.
Figueroa, C. A. 186.
Figueroa, 6 . 100.
Figueroa, I. 179.
Filer, M. 371.
Filippini, L. M. 113, 471.
Fischer de Draque, A. 220.
Fletcher, L. 416.
Flichman, R. de. 419 .
Franco de Balmaceda, M. S. 186, 220.
Freidenberg de Villalba, A. 56, 338, 372, 392, 442, 483, 546. 
Freire, R. 139.
Fretes, H. G. 106, 224, 246.
Frías, A.J. 158.
Fuentes, A. 161.




Gabriel», A. 121, 405, 489.
Gallardo Cahiza, A. 10, 149. 
Gallastegui de Vizcaya, F. 100, 101. 
Garay de Montalto, Y. 50.
Garay de Vicari, A. 114.
García Astrada, A. 87.
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García de Lúea, J. 51, 420 .
García de Reta, M. D. 223.
Garín, M. 139.
Garzón de Gómez, E. 101.
Gatani, M. T. 52, 421 .
Gatica, R. 53.
Gatica de Barí, B. D. 106, 224, 246.
Gerardi, E. 11, 54-56, 113, 178. 181, 184. 5 § ,jj§ . 
Ghilardi, S. 251.
Giannuzzi, J. 330.
Giardina de Gutiérrez, S. 201, 231.
Gil, O. M. 177.
Gilí, I. 105, 233.
Giunta, A. J. 139.
Giunta Bustos, 139.
Gobbi, M. M. 10. 11, 106, 113, 149, 220.
Goldsack Guiñazú, A. 113.
Gómez, M. R. 57, 202, 422 .
Gómez Sáa, T. 58, 113, 203, 204.
González, J. 121.
González, R. 121.
González Mayo, R. 139.
Gregorio, E. 59, 423 .
Guarnieri, A. 121.
Guerrero Rocamora, G. 11, 43, 60, 185, 222, 424. 
Guevara, D. 105, 125.
Guevara, J. R. 205, 425.
Guevara Labal, C. 224.
Guiñazú, G. 125.
Gutiérrez, C. 125.
Guzzante, M. A. 206-208, 426.
-H-
Halperín, J. 373.
Hernández Manson, C. 61, 62, 100, 101, 209. 219, 427-430. 
Hinojosa, E. 139.
Hintze de Moiinarí, G. 495.
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Hocevar, S. 244. 
Horas, E. 63. 
Hualpa, 64.
- 1-
tbáñez. A. 242. 
Inzirillo, O. 221, 223. 
Ivars, A. 65, 66, 114.
- J
J.L.M.
véase Menóndez, J.L. 
Jancarik, E. 113.
Jáuregui, E. 10, 149, 210. 
Jalif Balmaceda, J. 67. 
Jofré Gutiérrez, M. 68. 
Juan, R. 139.
Juárez, J. I. 4 3 1 .
Justo, M. C. 106.
-K -
Kaul Grünwald, G. 69-73, 113, 4 3 2 -4 4 0 . 
Kleiman, G. 219.
-L-
Labat, J. C. 74-76, 100-102, 220, 221, 441-442. 
Lagos, M. E. 211-212.
Lamm, E. 139. 
laski, S. 443.
Latorre, A.J. 321, 395, 409, 424, 441, 511, 523. 
Lazo, E.R. 177.
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Leiva, M. C. 93.
Lemos, A. de. 114 
Lencinas Bazán, A. 77.
Leoz de Delgado, E. 105, 233.
Lépez, C. 4 4 4 .
Levinson, L. 221.
Levy, C. 11, 78-79, 121, 445-447.
Lioni de Pereiro, A.B. 114.
Uto del Barco, seud.
véase Puebla, G.
Lo Bue, A. 80, 100, 101, 448 .
L'Ocombre de Ayles, L. 81.
López, F.A. 84, 184, 220.
López, R.O. 223.
Lopresti, M. M. 223.
Lorenz, G. 377.
Lorenzo, F. 82, 121, 213, 224, 244, 449-451. 
Lorenzo, R. 4 52 .
Lucero, A. 242.
Lucero, D. 83.
Luna. E. O. 11, 220, 453 .
Lúquez, C. 224.
-M-
Machado, S. 10, 149.
Maldonado, C. C. 177.
Mafuff de Babillón, B. N. 85, 186.
Manaresi, M. 125.
Mancuso Rogiero, A. 454 .
Manzano, E. 215, 455.
Marchevsky, C. 86 
Mariotti, 0 . 177.
Martí, A. S. 87-88, 113, 134, 87, 434, 4§fi, 531. 
Martín del Olmo, A. 89-90, 113, 457-460. 
Martinelli, F. 219.
Martínez, F. 121.
Martínez, J. C. 426.
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Martínez, J. J. 14, 84.
Martínez, O. 91.
Masera Ptastina, O. 92.
Maslup, A. 93, 461 .
Maturo, G. 94, 187, 438, 481. 
Matuschka, N. von. 216, 462 .
Mauleón Castillo, R. 95, 463-465.
Maure de Segovia, E. 245.
Mayorga de Morel, B. 114.
Maza, J. de la. 105.
Menéndez, J. L. 38, 96, 181, 182, 542. 
Mengos Francois, B. 113.
Mercado, J. 1 77 ,18 0 .
Mestre Molina, E. 139.
Miguel, M. E. de. 378.
Miller, H. L. 4§§.
Millet, G. C. 467-470.
Molinelli, J. 113.
Monasterio, E. 4 71 .
Montergus, G. 472.
Mores, M. 178, 179.
Moretti, B. 114.
Morón, G. de. 100.
Mosquera, A. 220.
Motta, B. 10, 149.
Motta, C. N. 10, 149.
Mounier, M. 100.
Moyano, L. 220, 221.
Moyano, P. 125.
Moyano, S. 105.
Moyano de Moreno, R. 114.
Muñoz, J. C. 183, 219.
Muñoz, M. E. 121.
Muñoz de Agrelo, L. 101, 220.
Muñoz Soler, J. C. 182, 184.
Mur, E. de. 139.
Musacchio, J. C. 183.
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-N-
Nacarato, V. 113. 
Nahuel, S. 473-474. 
Nallim, C. O. 379, 380. 
Naranjo, U. 158.
Nejis, A. S. 14.
Noel, M. A. 278.
Nomi, A. 534.
Nuñez Callejas, M. 475 .
- 0 -
Olagaray, A. M. 41.
Oderigo, O. 214, 221. 






Pagós Larraya, A. 978, 476 .
Paredes, C. 100, 217.
Palorma, F. 98.
Pastorella de PizoJatto, M. 43, 185. 
Paturzo, L. 114.
Pedrosa Hubaide, N. E. de. 139. 
Peldigallo, F. 55.
Peralta, C. D. 102.
Pereyra, M. 105.
Pereyra, R. 11, 93, 113, 124, 218, 477. 
Pereyra de Pérez, M. 231.
Pérez, G. 105.
Pérez Mathos, M. 11.
Pérez Valenzuela, L. 10, 149.
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Petra Sierralta, G. 99, 478-479. 
Piaggi, E. 93.
Pichetto, L. V. de. 114.
Pineda, J. E. 14.
Pineda, L. 182.
Platero, E. 14, 113.
Poletti, S. 156.
Polimeni, C. 121.
Pouget, M. A. 113.
Pró, D. 48Q, 497, 498, 536. 
Pruia, L. 139.
Puebla, G. 107.
Pugliese, E. 102, 220, 221.
-Q-
Quiroga, C. 0. 121. 
Quiroga, M. 105, 125. 
Quiroga, T. 181.
-R-
ñada Cunqueiro, A. 180, 184.
Ramos, A. 121.
Ramponi, J. E. 106, 108-109, 113, 1^9, 255, 481 -483 . 
Raviolo Fúnes, H. 110-112, 225, 247, 4 84 .
Reale, D. 383.
Requeni, A. 261, 279-281, 336-337, 469-470, 472. 499. 
Rivera, S. 221.
Rivero, C. 30, 101, 102, 158, 221.
Robert, E. 121.
Roccato, L. 115, 485 .
Rodón, P. 15, 104.
Rodríguez, R. 486 .
Rodríguez de Valle, I. A. 116, 487 .
Rodríguez Durán. 494.
Romani, R. D. 117.
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Romero, N. 139.
Rotta, M. J. de. 11. 
Ruiz, A. 10, 118, 149. 
Ruiz, J. 108.
Ruiz, M. 179.
Ruiz, M. R. 84.
Ruiz Díaz, A. 488 -490 . 
Runno, M. 15, 158.
-S-
Sáenz, C. R. 102, 214, 221.
Seguí, T. 106, 119-120, 226, 386, 480. 491-498. 
Salas Astorga, O. 41.
Salgado, S. 181.
Salguero, D. 139.
Salinas Díaz, N. de 140.
Salinas Souza, R. 182.
Salomón, M. 121.
Salvador, N. 4 9 9 .
San Martín, A. 539  
Sánchez, N. 500 .
Sánchez de Bustamante, S. 227, 501.
Sánchez Sorondo, F. 411.
Santa María Conilt, A. 228, 228, 502 .
Santángelo, R. 68.
Santilli, O. 14, 220.
Sarelli, A. 83.
Scarlatto, G. 221.
Sclar, M. 182, 184, 186, 229, 503- 
Segura de Massironi, D. 186.
Sessa, R. 121.
Sesto, J. 230.
Silanes, R. 121, 232, 271, 324. 387, 412, 489. 
Soave, M. A. 10, 122, 149.
Sola González, A. 113, 504-507.
Soianes, C. A. 41.
Soledad, L. 139.
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Soler Ponce, R. B. 231.
Solís, A. M. 10, 149.
Soria, L. 181.
Sosa, A. U. 123, 5 0 8 -5 1 0 . 
Sosa, E. 178, 186, 5 1 1 -5 1 3 . 
Sosa, H. 93.
Sosa de Fontana, M. 114, 181. 
Sosa Navicelli. 139.
Straniero, P. 121.
Suárez, R. 5 1 4 .
Sueldo, E. 105.
-T-
Tampieri, S. 27, 113 ,245 , 246, 248-250, 388, 5 1 5 -5 2 1 .
Tapia de Rueda, A. 14.
Tejada Gómez, A. 106, 121, 126-128, 234-235, 5 2 2 .
Tejeiro de Acosta, C. 14, 84.
Tello, J. C. 10, 129-130, 149, 523 -5 24 .
Terranova, M. 125.








Triviño, M. C. 11, 131, 5 2 5 -5 2 6 .
Trozzo, E. 105, 113.
Truglio, A. I. 43, 185.
Truglio, 0 . A. 43 , 153, 185, 224.
Truglio de Fariña, L. 11, 43, 132, 185.
Tudela, R. 121, 113, 133-134, 224, JLM» 255 ,507 , 527-54Q .
b ib l io g r a f ía  d e  l a  l it e r a t u r a  m e n o o c im a
-u-
Urien Berry, J. 389.
-V-
Valenzuela, C. E. 11.
Valenzuela Pérez, I. 11, 135-138, 345-347, 413. 
Vallejo, C, 15, 106, 140, §41- 
Vargas, F. 125, 223.
Vargas, F. de. 141.
Vargas, M. 180, 236-237, 542- 
Vázquez, A. 106, 113, 142, 255, 543-546. 
Vázquez, A (hijo). 143, 547.
Vázquez, A. 113, 548.
Vázquez, M. E. 390.
Vega, 0. 549.
Vega, V. 104, 105, 113, 223, 246.
Velazco, M. 125.
Vergara, A. 391.




Videla de Rivero, G. 228, 502.
Vignoni, A. S. 181.
Villalba, A. de
véase Freidenberg de Villalba, A.
Villalba, L. 144, 551.
Villegas Suárez, A. 114.
Villordo, 0. H. 283.
Viñuela, M. C. 145, 55?.
-Y-
Yanneüi, M. 114. 
Yplos, A. 113.
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Zumel de Maza, H. 233, 238.
VIL INDICE ALFABETICO DE TITULOS (POESIA. NARRATIVA 
Y TEATRO).
-A-
A media luz, 1, 146.
A mi abuelo labriego; cuentos regionales. 148.
A solas con mi nieto, 85.
Ab-zurdo, 248, 518 .
Abolición de la sombra, 342. 343 .
Adivinancero mendocino, 9.
Adolescencia, 3.
Aires de siega y luna... y otros cantares; poesía, 89, 459. 4 6 0 . 
Alegría del alba, 2, 260 .
Algo de la vida y del amor, un niño, 24.
Alquimia de sueños, 10, 149.
Amo, luego existo, 33, 325. 330. 3 38 .
Amor es paz, 16, 291 .
El antiguo futuro, 5 4 9 .
Antología; III Encuentro Nacional de Escritores, 1991, 11, 153. 
Arenas negras; novela. 162, 189, 286. 290 .
La Argentina de mi nieto año 2020, 216, 4 6 2 .
Argentina poética de pie, 14.
Arte joven 1990, 1 5 ,1 5 8 , 239, 253 .
Artesano de milagros, 19.
Así decimos... 60. 132, 4 2 4 .
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Astromemorias del espacio, 77. 
Atrapando estrellas, 201.
-B-
Bajo estado de sangre; poemas. 1974-1983, 126. 
Balanzas, cabras y gemelos, 34, 33Q.
Las barbas del abuelo Benito, 226.
-C-
Café de náufragos, 78, 446.
Caminante del silencio, 48.
Camino del alba, fiesta de la Virgen del Rosario de las lagunas, 74, 
441. 442 .
Cantando las cuarenta, 249, 515.
Cantares de pititorra; treinta y tres poemas de amor, 54.
Canto a América, 133, 528.
Canto a la ternura, 17, 292, 293.
Canto a la vida; poesías, 63.
Canto al sí; poesía, 116, 487.
Canto de Eurfdice, 94.
Canto de marcha del Atlántico Sur, 123, 509.
Canto del tiempo joven, 40, 347.
Canto labriego, 348. 349.
La cautiva de los pampas, 194, 409.
La ciudad de barro; novela, 228. 502.
Como si nada, 28.
Con olor a tinta. 197, 417.
Concurso literario: homenaje al Or. Adolfo Ruiz Díaz, 41, 175.
La condición efímera, 500.
Cónóor ciego; drama en tres actos, 1947, 241.
Conmemoración del júbilo, 22.
Los consagrados, 47, 414.
Corolas del alma; poesías. 46.
La coronación de la llama, 90, 457.
Corresponsal de paz; pensamientos, 110.
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Cosas de niños, 127.
Costumbres y leyendas del pueblo de Quines, 211.
Crecer jugando; poesías para niños, 136.
Crónicas de la incoherencia, 145, 5 5 2 .
Cuadros de una exposición, 147.
Cuatrocientas sudestadas, 234.
El cuento de mi tía; novela breve en forma sonata, 227.
Cuentos, 177, 209 , 238.
Cuentos del valle y la montaña, 150.
Cuentos fantásticos, 178.
Cuentos infantiles, 179.
Cuentos para contar, 180.
Cuentos para nosotros, 181.
Cuentos para un viaje, 182.
Cuentos para una noche, 183.
Cuentos que atrapan, 184.
Cuentos y leyendas de Mendoza, 160, 284. 2 8 5 .
Cuentos y poemas; seis escritores de Luján, 43, 185.
Cuentos y relatos argentinos; 1 er. Concurso Nacional de Cuentos, 
Municipalidad de Godoy Cruz, 186.
El cura de mi aldea, 199.
Chispear poético, 135.
-D-
De Ana Selva Martí, 87, 4 5 6 .
De bichos y tiroteos, 161.
De ventura y lacería, 75.
Después de..., 20.
Después de las cinco, 202, 422.
Después del silencio, 111, 225 , 247, 248.
Detrás de la ventana, 170.
Detrás de los panaderos; poemas regionales infantiles, 53. 
Devolución de Babel; novela, 232.
Diez requisitos para mi mujer o vicisitudes para escribir un poema de 
amor, 86.
Dimensión del gozo, 83.
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Dos balazos a la tierra, 169.
Duende y pólvora, 26, 32Q.
-E-
Enfoques vitales, 92.
El enhuesador de fantasmas, 467.
Episodios del exilio; novela en veintiséis relatos, 200. 
Espacio equivoco, 119, 491.
Esquema, 58.
El extraño y el éxtasis, 143, 547.
-F-
Federico García Lorca viene a nacer, 240, 300. 
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